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Οί συνομιλίες μεταξύ τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας καί τής Ελλάδας για τήν ένταξη τής 
χώρας μας στήν Κοινότητα έχουν αρχίσει καί, 
μολονότι οί διαπραγματεύσεις δέν προ βλέπονται 
εύκολες, ώστόσο είναι θέμα χρόνου τό νά καταστή 
ή Ελλάδα τό δέκατο μέλος τής ΕΟΚ. Αυτή είναι ή 
επιθυμία τής συντριπτικής πλειοψηφίας τής ελλη­
νικής Βουλής καί, τό σπουδαιότερο, των εννέα συνε­
ταίρων τής Κοινότητας. Μιά καί εκτός από τήν οι­
κονομική ένωση ή ΕΟΚ προτίθεται νά προχωρή­
σει μελλοντικά καί προς πολιτική ένωση, είναι τό 
λιγότερο εκπληκτικό, μέ ελληνικά τουλάχιστον δε­
δομένα, δτι επικρατεί σχεδόν ταυτότητα αντιλήψεων 
μεταξύ πολιτικών κομμάτων (μέ εξαίρεση τό ΠΑΣΟΚ 
καί τό ΚΚΕ εξωτερικού), οργανώσεων, εκπροσώπων 
τού κεφαλαίου, έργατικών συνδικάτων καί μιας 
μερίδας λαού γύρω άπ’ αύτό τό θέμα. Ή μεγάλη μάζα 
τού λαού ελάχιστα γνωρίζει γύρω από τήν ΕΟΚ καί 
ακόμη λιγότερα γύρω άπό τις συνέπειες τής έντά- 
ξεως. Καί ή σχεδόν καθολική καί ταυτόσημη άποψη 
είναι πώς ή Ελλάδα πρέπει νά ένταχθή στήν Ευρω­
παϊκή Οικονομική Κοινότητα τόσο για οικονομι­
κούς δσο καί πολιτικούς λόγους, γιατί αυτό άπο- 
τελεΐ τήν πιο συμφέρουσα για τή χώρα μας λύση. 
Τυχόν άντίθετη άποψη θεωρείται σάν αίρεση, καί 
οί προτείνοντες κινδυνεύουν νά χαρακτηρισθούν 
εμπρηστές εθνικής πολιτικής. Θά πρέπει ίσως νά 
άποτελεϊ μιά άπό τις λίγες περιπτώσεις στή σύγ­
χρονη έλληνική ιστορία τό δτι ένα γεγονός τέ­
τοιας σημασίας δέν συνοδεύεται άπό διαφωνίες, 
αμφισβητήσεις ή έστω έπιφυλάξεις σχετικά μέ τίς 
μελλοντικές του επιπτώσεις στήν οικονομική, κοι­
νωνική καί πολιτική ζωή αύτοΰ τού τόπου. Ή έλ­
λειψη διαλόγου πάνω σ’ αύτό τό θέμα ίσως νά όφεί- 
λεται στό γεγονός δτι ή εμπειρία μας άπό τή δεκα- 
τετράχρονη σύνδεσή μας μέ τήν ΕΟΚ μάς έχει πείσει 
πώς ή θέση τής Ελλάδας είναι αναπόσπαστα δε­
μένη μέ τήν Κοινότητα ή στή διαπίστωση πώς οί 
συνθήκες, δεδομένης τής ισορροπίας δυνάμεων, 
είναι τέτοιες πού κάνουν τήν ένταξη αναπόφευκτη 
καί συνεπώς κάθε διαφορετική άποψη ανώφελη.
Χωρίς νά ύπάρχει πρόθεση διαταράξεως μιας 
τέτοιας άρμονικής σύμπνοιας απόψεων σ’ αύτό τό 
στάδιο, θά θέλαμε ώστόσο νά επιχειρήσουμε μιά 
σκιαγράφηση τής οικονομικής πλευράς τής έντά- 
ξεως, επισκοπώντας τή μέχρι σήμερα λειτουργία 
τής συμφωνίας συνδέσεως καί επιχειρώντας μερι­
κές προγνώσεις για τό μέλλον, πράγμα αρκετά άβέ- 
βαιο μιά καί οί τελικοί δροι έντάξεως δέν έχουν 
ακόμη συζητηθή καί άποφασισθή. Υπάρχουν πάν-
* Επιθυμώ νά έκφράσω τις ευχαριστίες μου πρός τόν Καθη­
γητή Πολιτικής Οικονομίας τού Πανεπιστημίου τοϋ Λονδί­
νου ’ί. Σπράο, πού διάβασε καί σχολίασε ενα πρώτο σχέδιο 
αύτού τού άρθρου. Φυσικά παραμένω προσωπικά ύπεύθυνος 
γιά τυχόν λάθη καί παραλείπεις πού έξακολουθούν νά υπάρ­
χουν.
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τως άρκετά έπίβοηθητικά στοιχεία για νά στηρίξουν 
τις προβλέψεις αυτές.
Ή έπίσημη έλληνική θέση υπέρ τής έντάξεως 
είναι άρκετά γνωστή καί έχει έπανειλημμένα διατυ- 
πωθή τόσο άπό την Κυβέρνηση, όσο καί από θερ­
μούς όποστηρικτές της. Μια πολύ εύγλωττη δια­
τύπωση, Ιδιαίτερα αναφορικά μέ τό οικονομικό μέ­
ρος, δόθηκε άπό τόν ακαδημαϊκό καί Διοικητή τής 
Τράπεζας τής Ελλάδας, Καθηγητή Ξ. Ζολώτα σέ 
όμιλία του στην ’Ακαδημία ’Αθηνών τόν περασμένο 
’Απρίλη.1 2Άπό τήν άλλη πλευρά ή θέση κατά τής 
έντάξεως εχει διατυπωθή κατά τρόπο συστηματικό 
άπό τόν Καθηγητή Σ. Τριάντη στό βιβλίο του Com­
mon Market and Economie Development,* το όποιο 
όμως μειονεκτεΐ έλαφρά, γιατί έχοντας γραφή τό 
1963-64 δέν περιέχει αναγκαστικά ανάλυση εκεί­
νων τών θεσμών τής Κοινότητας, πού τέθηκαν σέ 
έφαρμογή αργότερα καί πού προσλαμβάνουν ιδιαί­
τερη σημασία γιά τήν Ελλάδα. Πάντως γιά τούς σκο­
πούς αυτής τής έργασίας οί μελέτες αύτές είναι 
άρκετά κατατοπιστικές καί άντιπροσωπευτικές τών 
δύο θέσεων, καί μπορούμε έπομένως νά τις άντι- 
παρατάξουμε, νά τις άναλύσουμε καί νά βγάλου­
με όρισμένα συμπεράσματα. Προηγουμένως όμως, 
θά άνασκοπήσουμε σύντομα τή θεωρητική δικαιο- 
λόγηση δημιουργίας οικονομικών ένώσεων, πού 
θά άποδειχθή χρήσιμη πιό κάτω.
μορφές οικονομικής συνενώσεως 
καί θεωρητική δικαιολόγηση
Ή πρωταρχική οικονομική δικαιολόγηση γιά τή 
δημιουργία κάποιας μορφής οικονομικής συνενώ­
σεως (integration) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χω­
ρών, όπως λ.χ. έλεύθερης ζώνης συναλλαγών, τε- 
λωνειακής ένώσεως ή κοινής άγοράς, παρέχεται 
άπό τά προσδοκώμενα όφέλη, πού οί συμμετέχουσες 
χώρες άναμένουν νά καρπωθούν άπό μιά τέτοια 
διευθέτηση. Πιό συγκεκριμένα τά όφέλη αυτά 
παίρνουν συνήθως τή μορφή αύξήσεως τού πραγ­
ματικού προϊόντος καί εισοδήματος τών χωρών- 
μελών, οί όποιες έλπίζουν πώς ή οικονομική τους 
έπίδοση, μετρούμενη σέ όρους τού ρυθμού μετα­
βολής τού άκαθάριστου έθνικοΰ προϊόντος (ΑΕΠ), 
είναι πιθανόν νά είναι κατά πολύ άνώτερη αν αύτές 
άποτελοΰν μέλη μιας τέτοιας λέσχης, λ.χ. κοινής 
άγοράς, παρά αν είναι έξω άπ’ αύτήν. Οί λόγοι γιά 
τούς όποιους ή όμάδα χωρών σάν σύνολο, πού άπο­
τελοΰν μιά κοινή άγορά, μπορεί ν’ άπΌκομίσει όφέλη 
είναι:
1. Ξ. Ζολώτας, «Ή Ελλάς [στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα», 
Ναυτεμπορική, 14-4-76.
2. S. G. Triantis, Common Market and Economic De­
velopment, Center of Planning and Economic Research, 
Athens 1965.
— ή αύξηση τής παραγωγής λόγω τής είδικεύσεως 
καί έμπορίου, όπως υπαγορεύονται άπό τό νόμο 
τού συγκριτικού πλεονεκτήματος
— ή αύξηση τής παραγωγής πού προσφέρεται άπό 
τις ευκαιρίες τής καλύτερης άξιοποιήσεως τών 
διαφόρων οικονομιών μεγάλης κλίμακας
— ή βελτίωση σέ άποτελεσματικότητα τών έθνικών 
οικονομιών, πού θά προέλθει άπό τήν κατάργηση 
τών διαφόρων περιοριστικών φραγμών καί τή 
δραστηριοποίηση τού άνταγωνισμοΰ
— ή βελτίωση τών όρων έμπορίου σέ σχέση μέ τρί­
τες χώρες καί
— οί διάφορες διαρθρωτικές άλλαγές πού θά έπέλ- 
θουν στις χώρες-μέλη έξ αιτίας τής οικονομικής 
ένώσεως καί θά έπη ρεόσουν ποιοτικά ή ποσοτικά 
τήν προσφορά τών παραγωγικών συντελεστών 
(έργασία, κεφάλαιο, έπιχείρηση), τήν τεχνολογία, 
τις έπενδύσεις, τό μέγεθος τών άγορών κ.ά. 
Τονίζουμε προς τό παρόν πώς, τό γεγονός ότι
όφέλη είναι δυνατό νά πραγματοποιηθούν γιά τό 
σύνολο, δέν σημαίνει άναγκαστικά πώς κάθε συμ- 
μετέχουσα χώρα θά ώφεληθή, πολύ δε λιγότερο πώς 
θά ύπάρξει συμμετρία τού όφέλαυς μεταξύ τών χω­
ρών τής ένώσεως, όπως θά άναφερθοΰμε διεξοδικό- 
τερα πιό κάτω. ’Εξετάζοντας τούς λόγους πού δώ­
σαμε πιό πάνω, βλέπουμε πώς οί τέσσερις πρώτοι 
είναι σχετικοί μέ τά άποτελέσματα τής Ανακατα­
νομής τών παραγωγικών συντελεστών στις χώρες- 
μέλη, καί τό όφελος προκύπτει μιά γιά πάντα. ’Αντί­
θετα, ό τελευταίος λόγος άναφέρεται στις δυναμικές 
έπιδράσεις τής ένώσεως στις οικονομίες τών χωρών- 
μελών καί τά άποτελέσματά του, πού είναι καί ση­
μαντικότερα, έχουν μακροχρόνιο καί συνεχή χαρα­
κτήρα. Ή απλή ύπαρξη μιας έλεύθερης ζώνης συναλ­
λαγών, ή τελωνειακής ένώσεως, είναι ικανή νά προσ­
φέρει μερικά άπό τά όφέλη πού προέρχονται άπό τήν 
άνακατανομή τών πόρων, δέν είναι όμως σέ θέση νά 
δημιουργήσει καί διαμοιράσει τά όφέλη έκεΐνα, 
πού είναι τό άποτέλεσμα διαρθρωτικών άλλαγών πού 
άναφέραμε πιό πάνω. Καί τούτο, γιατί ένώ οί τε­
λωνειακός ένώσεις καί έλεύθερες ζώνες συναλλαγών 
άποσκοποΰν στήν έπίτευξη τού οφέλους σχεδόν 
άποκλειστικά μέσω τής έλεύθερης (άδασμολόγητης) 
έμπορίας προϊόντων, οί κοινές άγορές, πού άποτε­
λοΰν περισσότερο προηγμένες μορφές οικονομικής 
συνενώσεως, άποβλέπουν στήν έπίτευξη τού άντι- 
κειμενικοΰ τους σκοπού όχι μόνο μέ τήν έλεύθερη 
διακίνηση άγαθών καί υπηρεσιών, άλλά ταυτόχρονα 
καί μέ τήν έλεύθερη διακίνηση τών διάφορων παρα­
γωγικών συντελεστών.
Οί έλεύθερες ζώνες συναλλαγών, όπως ή ΕΖΕΣ,' 
χαρακτηρίζονται άπό τήν άδασμολόγητη έμπορία
3. Ή Εύρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών σχηματί­
στηκε τό 1960 άπό τό Ήνωμ. Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία, 
Δανία, Αύστρία, Ελβετία καί Πορτογαλία. Ή Φινλανδία 
έχει υπογράψει συμφωνία συνδέσεως. Μετά τήν άποχώρηση
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αγαθών μεταξύ των χωρών-μελών, οί τελευταίες 
όμως διατηρούν το δικαίωμα καθορισμού δικών τους 
άνεξάρτητων δασμολογίων για τό εμπόριό τους μέ 
τρίτες χώρες. Οί τελωνειακός ενώσεις, όπως παλιό- 
τερα ή BENELUX, διακρίνονται όχι μόνο από τήν 
ελευθερία στό εμπόριο μεταξύ τών χωρών-μελών, 
αλλά καί άπό τήν ύπαρξη ενός κοινού εξωτερικού 
δασμολογίου για τις συναλλαγές μέ τρίτους. Ό βαθ­
μός προσάρτησης είναι, έπομένως, ισχυρότερος 
προκειμένου περί τελωνειακής ένώσεως παρά περί 
ελεύθερης ζώνης συναλλαγών. Οί κοινές αγορές, 
όπως ή ΕΟΚ, έχουν πέρα άπό τα γνωρίσματα τής 
τελωνειακής ένώσεως τό χαρακτηριστικό, ότι έπι- 
τρέπουν επί πλέον τήν ελεύθερη διακίνηση καί παρα­
γωγικών συντελεστών. Επίσης μιά κοινή άγορά 
είναι δυνατό νά επιδιώκει καί άλλους σκοπούς, 
όπως στενότερη συνεργασία σέ άλλες επιδιώξεις 
καί ίσως κάποια μορφή πολιτικής ένώσεως τών χω­
ρών-μελών. Τέλος περισσότερο προηγμένη μορφή 
καί άπ’ αύτή τής Κοινής ’Αγοράς αποτελεί ή πλή­
ρης οικονομική ένωση δύο ή περισσοτέρων χωρών, 
όπως εκείνη μεταξύ Βελγίου καί Λουξεμβούργου, 
όπου υπάρχει πλήρης συντονισμός καί ενοποίηση 
τής οικονομικής πολιτικής.
Είναι λοιπόν φανερό πώς μιά έλεύθερη ζώνη συναλ­
λαγών ή τελωνειακή ένωση άποτελεΐ θεσμό χαλαρό­
τερο τής κοινής αγοράς καί τά προσδοκώμενα οφέλη 
άπό τήν πρώτη είναι κατά συνέπεια μικρότερα. 
’Αντίθετα, στήν περίπτωση τής κοινής αγοράς καί 
άκόμη περισσότερο στήν πλήρη οικονομική ένωση, 
ό βαθμός προσάρτησης μιάς χώρας, καί κατ’ επέκ­
ταση ή άπεμπόληση κυριαρχικών της δικαιω­
μάτων, είναι μεγαλύτερος μέ αντιστάθμισμα μεγαλύ­
τερα προσδοκώμενα όφέλη.1 ’Εκείνο πού πρέπει 
πάντως νά τονισθή είναι ότι τά πλεονεκτήματα άπό 
τήν έλευθεροποίηση τού εμπορίου, εξ αιτίας τής 
ίδρύσεως κάποιας μορφής οικονομικής συνενώσεως, 
δέν είναι άναμφισβήτητα. ’Ενώ κατάργηση τής δα­
σμολογικής προστασίας σέ παγκόσμια κλίμακα 
οδηγεί σέ αύξηση τής παγκόσμιας παραγωγής καί 
εύημερίας, όπως έδειξαν οί κλασικοί οικονομολό­
γοι, καί κάθε χώρα έχει συμφέρον νά είδικευθή στήν 
παραγωγή έκείνων μόνο τών αγαθών στα όποια 
κατέχει συγκριτικό πλεονέκτημα, τό ίδιο δέν ισχύει 
άναμφισβήτητα στήν περίπτωση, λ.χ., μιάς κοινής 
άγοράς. Καί τούτο ακριβώς, γιατί ή κοινή αγορά 
αποτελεί μιά συνένωση ορισμένων μόνο χωρών, με­
ταξύ τών όποιων ή δασμολογική προστασία έχει 
καταργηθή, άλλα έξακολουθεΐ νά διατηρείται σέ 
σχέση μέ τόν υπόλοιπο κόσμο. Έπομένως τό πλεο-
τής Δανίας καί Ήνωμ. Βασιλείου καί τήν ένταξή τους στήν 
ΕΟΚ, οί λοιπές χώρες τής ΕΖΕΣ καί ή ’Ισλανδία υπέγραψαν 
συμφωνία μέ τήν ΕΟΚ για έλεύθερες συναλλαγές σέ βιομη­
χανικά προϊόντα.
1. Τά προσδοκώμενα όφέλη δυνατόν νά μή πραγματοποιη­
θούν, τουλάχιστον ώς προς τόν αναμενόμενο βαθμό.
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νέκτημα άπ αύτή τή μερική έλευθεροποίηση τού 
εμπορίου είναι τό άποτέλεσμα δύο επιδράσεων, τής 
δημιουργίας εμπορίου (trade creation), πού άποτελεΐ 
βελτίωση στήν άξιοποίηση τών παραγωγικών συν­
τελεστών σύμφωνα μέ τό νόμο τού συγκριτικού πλεο­
νεκτήματος, καί τής εκτροπής εμπορίου (trade 
diversion), πού οδηγεί σέ χειροτέρευση τής άξιο- 
ποιήσεως τών πόρων. Δημιουργία έμπορίου ύπάρχει 
όταν, εξ αιτίας τής κοινής άγοράς, ή παραγωγή μετα­
τοπίζεται άπό χώρες ψηλού κόστους σέ χώρες χα­
μηλού κόστους, καί εκτροπή έμπορίου, όταν ή κοινή 
άγορά είναι υπεύθυνη για τή μετατόπιση τής παρα­
γωγής άπό χώρες χαμηλού σέ χώρες ψηλού κόστους.2 
Τέλος θά πρέπει νά άναφερθή πώς τά πλεονεκτήματα 
τού έμπορίου άπό τό δασμολογικό άφοπλισμό στήν 
ΕΟΚ είναι περιορισμένα. Έρευνες συμφωνούν 
πώς τά όφέλη άντιπροσωπεύουν πιθανόν 1 % τού κοι­
νοτικού ΑΕΠ, γιατί μόνο ένα μικρό μέρος τής συνο­
λικής παραγωγής έμπορεύεται καί γιατί, άν ή κατάρ­
γηση τής προστασίας πρόκειται νά άποφέρει ση­
μαντικά όφέλη, τότε ή διατήρησή της θά ήταν πολυ­
δάπανη.3
ή συμφωνία συνδέσεως
Οί άντικειμενικοί σκοποί τής Ευρωπαϊκής Οικο­
νομικής Κοινότητας, πού συστήθηκε τό 19571 άπό 
τή Δυτ. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, 'Ολλανδία, Βέλ­
γιο καί Λουξεμβούργο μέ τή Συνθήκη τής Ρώμης, 
είναι: ή έλεύθερη διακίνηση άγαθών, υπηρεσιών, 
εργασίας καί κεφαλαίου μεταξύ τών χωρών-μελών 
καθώς καί ή καθιέρωση ένιαίου δασμολογίου γιά 
τις συναλλαγές μέ τρίτες χώρες. Οί σημερινοί συνέ­
ταιροι όμως τής ΕΟΚ έχουν έκφράσει τή φιλοδοξία 
νά προχωρήσουν προς μιά περισσότερο ολοκληρω­
μένη οικονομική ένωση καί, σέ άπώτερο χρόνο, 
πολιτική ένωση. Μετουσιώνοντας σέ πράξη τις 
έπαγγελίες αυτές, ή ΕΟΚ έχει προχωρήσει στή δη­
μιουργία κοινής πολιτικής γιά τή γεωργία, μετα­
φορές, προώθηση άνταγωνισμοΰ, συντονισμού νομι­
σματικής καί γενικότερης οικονομικής δραστηριό­
τητας τών χωρών-μελών, καί έχει ιδρύσει γιά τήν 
πραγματοποίηση τών σκοπών της τήν Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, τό Εύρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο καί τό Εύρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Άναπτύξεως γιά τή δημιουργία εύκαιριών άπασχο- 
λήσεως άργούντων παραγωγικών συντελεστών καί 
τήν υποβοήθηση ισόρροπης οικονομικής άναπτύ­
ξεως τών διαφόρων περιοχών τής Κοινότητας. 
Σημαντικός έπίσης θεσμός είναι τό ’Αγροτικό Τα­
μείο (Ταμείο ’Αγροτικής Καθοδηγήσεως καί Έγ-
2. S. G, Triantis, op. cit., ρ. 83.
3. D. Swann, The Economics of the Common Market, Pen­
guin, third edition, 1975, pp. 48-70.
4. Ή Κοινότητα μεγάλωσε τό 1973 μέ τήν ένταξη Ήνωμ. 
Βασιλείου, Δανίας καί ’Ιρλανδίας.
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γυήσεων), πού είναι επιφορτισμένο μέ τήν έφαρμογή 
τής κοινής αγροτικής πολιτικής τής ΕΟΚ.
Ή Ελλάδα συνδέθηκε μέ τήν ΕΟΚ μέ τή Συμφω­
νία των ’Αθηνών1 από τήν 1-11-1962. Τά κύρια ση­
μεία τής Συμφωνίας Συνδέσεως ήταν ή έλεύθερη 
διακίνηση των αγαθών για. τήν έπίτευξη τής όποίάς 
προβλεπόταν βαθμιαία, μέσα σέ περίοδο 22 χρόνων, 
μείωση των δασμών και κατάργηση κάθε μορφής 
ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές καί άπό τά 
δύο μέρη (ώς οτου κατά τό 1984 θά μπορούσε να 
είχε πραγματοποιηθή πλήρης τελωνειακή ένωση 
μεταξύ Ελλάδας καί ΕΟΚ), ή αποδοχή άπό μέρους 
τής Ελλάδας του κοινού δασμολογίου τής Κοινό­
τητας για τίς συναλλαγές της μέ τρίτους καί ή 
έναρμόνιση τών διαφόρων ελληνικών μέτρων για 
τή γεωργία μέ τήν υπό προετοιμασία Κοινή ’Αγρο­
τική Πολιτική (ΚΑΠ) τής ΕΟΚ. Ή Συμφωνία, 
πέρα άπό τίς διατάξεις αναφορικά μέ τή διακίνηση 
έμπορευμάτων, πρόβλεπε έπίσης τήν έλεύθερη δια­
κίνηση έργατικοΰ προσωπικού καί υπηρεσιών με­
ταξύ Ελλάδας καί τών χωρών-μελών τής ΕΟΚ, 
πού θά έπρεπε νά είχε έπιτευχθή μέσα σέ διάστημα 
μιας δωδεκαετίας, έναρμόνιση τής έλληνικής πο­
λιτικής μεταφορών μέ τήν κοινοτική, αποδοχή τών 
κοινοτικών αρχών ανταγωνιστικής πολιτικής, διά­
φορες διατάξεις δημοσιονομικής πολιτικής,2 διά­
φορες απαγορευτικές διατάξεις σχετικές μέ τή λήψη 
νέων μέτρων συναλλαγματικής μορφής (δηλ. περιο­
ρισμού πληρωμών σέ συνάλλαγμα προς τό έξωτερι- 
κό), τή διευκόλυνση έπενδύσεων στήν 'Ελλάδα ιδιω­
τικών κεφαλαίων τών χωρών τής ΕΟΚ καί τή χορή­
γηση στήν Ελλάδα άπό τήν Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Έπενδύσεων πιστώσεων ύψους 125 έκατ. δολλαρίων 
γιά τήν υποβοήθηση τής οικονομικής της άναπτύ- 
ξεως κατά τά πέντε πρώτα χρόνια έφαρμογής τής 
Συμφωνίας Συνδέσεως. Τέλος ή Συμφωνία πρό­
βλεπε πώς, όταν ή λειτουργία τής Συνδέσεως έδειχνε 
οτι ή Ελλάδα ήταν σέ θέση νά άναλάβει όλες τίς 
υποχρεώσεις πού απορρέουν άπό τή Συνθήκη τής 
Ρώμης, ή ΕΟΚ θά μελετούσε τή δυνατότητα έντά- 
ξεως τής Ελλάδας στήν Κοινότητα σαν πλήρους 
μέλους.3
Ή υλοποίηση τών όρων τής Συμφωνίας ’Αθηνών, 
στά 14 χρόνια πού μεσολάβησαν άπό τήν έφαρμογή
1. Ή Συμφωνία ύπογράφηκε στις 9-6-1961 καί περιείχε 
τέσσερα παραρτήματα καί είκοσι πρωτόκολλα ρυθμιστικά καί 
έπεξηγηματικά τών κυρίων άρθρων. Βλέπε: Agreement of 
Association between Greece and the European Economic Com­
munity, Industrial Development Corporation, Athens 1963. 
Γιά περιγραφή καί σχόλια έπί τής Συμφωνίας, βλέπε έπίσης 
Fourth General Report on the Activities of the Community, 
European Economic Community Commission, 1961.
2. Oi χώρες τής ΕΟΚ καί ή 'Ελλάδα δικαιούνται νά άντικα- 
θιστοϋν τούς εισαγωγικούς δασμούς (πού καταργοΰνται) μέ 
έγχώριους φόρους, μέ τήν προϋπόθεση ότι οί φόροι αΰτοί έφαρ- 
μόζονται έπίσης καί στά έγχώρια προϊόντα. "Αρθρο 17 τής Συμ­
φωνίας ’Αθηνών.
3. "Αρθρο 72 τής Συμφωνίας ’Αθηνών.
της μέχρι σήμερα, είχε τήν ακόλουθη έξέλιξη: 
'Όσον αφορά τίς έλληνικές εισαγωγές άπό τίς χώ­
ρες τής Κοινότητας, διακρίνουμε τρεις κατηγορίες 
αγαθών: α) βιομηχανικά προϊόντα γιά τά όποια 
δέν υπάρχουν ελληνικά ύποκατάστατα, β) βιομη­
χανικά προϊόντα γιά τά όποια υπάρχει έλληνική 
παραγωγή καί γ) άγροτικά προϊόντα. Γιά τήν πρώτη 
κατηγορία ή Συμφωνία πρόβλεπε τέτοιο ρυθμό μειώ- 
σεως τής δασμολογικής προστασίας, ώστε πλήρης 
κατάργηση νά έπέλθει μετά τήν παρέλευση δωδε­
καετίας. Πράγματι «...ή κανονική μεταβατική 
περίοδος τών 12 χρόνων τής Συμφωνίας ’Αθηνών 
έληξε στις 31-10-74. Άπό τήν 1-11-1974 ή Ελλάδα 
έχει επομένως παραχωρήσει δασμολογική άπαλ- 
λαγή γιά περισσότερο άπό τό 60% τών εισαγωγών 
της άπό τήν Κοινότητα».4 Γιά τά βιομηχανικά 
είδη τής EQK τής δεύτερης κατηγορίας πού άντα- 
γωνίζονται παρόμοια έλληνικά, ή μείωση τών δα­
σμών άκολοόθησε βραδύτερο ρυθμό, καί πλήρης 
κατάργηση προβλέπεται μετά τήν παρέλευση 22 χρό­
νων. ’Από τήν 1-5-1976 οί δασμοί στά προϊόντα τής 
κατηγορίας αυτής μειώθηκαν κατά 44% άπό τά 
άρχικά τους έπίπεδα τού 1962. Τέλος γιά τά άγρο­
τικά προϊόντα τής τρίτης κατηγορίας ή Συμφωνία 
πρόβλεπε είτε ρύθμιση σύμφωνα μέ τήν υπό προε­
τοιμασία Κοινή ’Αγροτική Πολιτική καί τήν προϋ­
πόθεση εύθυγραμμίσεως τής έλληνικής πολιτικής 
προς αύτήν, είτε άρση τής δασμολογικής προστα­
σίας μετά τήν παρέλευση 12 ή 22 χρόνων, άνάλογα 
μέ τό είδος τών προϊόντων.5
’Αντίθετα οί έλληνικές έξαγωγές βιομηχανικών 
προϊόντων στις χώρες τής ΕΟΚ είχαν τήν ίδια μετα­
χείριση μέ αύτή παρόμοιων προϊόντων τών χωρών 
τής Κοινότητας, άφού ή βαθμιαία μείωση τών δα­
σμών τών συνεταίρων έφαρμόστηκε καί γι’ αύτές μέ 
άποτέλεσμα άπό τήν 1-7-68 νά άπολαμβάνουν πλή­
ρους έλευθερίας διακινήσεως. Όσον άφορά τις 
έλληνικές γεωργικές έξαγωγές, ορισμένα προϊόντα, 
όπως καπνός, σταφίδα, κρασιά, έλιές, κολοφώνιο καί 
τερεβινθέλαιο, άπολαμβάνουν ειδικής μεταχειρίσεως 
μέ τή μορφή τής έλεύθερης εισόδου μέχρις ένός 
ορισμένου ορίου, καί άλλα ρυθμίζονται μέ διατάξεις 
τής κοινής άγροτικής πολιτικής, πού συνήθως τοπο­
θετούν τά έλληνικά προϊόντα σέ δυσμενέστερη θέση 
σέ σχέση μέ τά άντίστοιχα τών χωρών τής ΕΟΚ καί 
έλαφρώς πλεονεκτικότερη σέ σχέση μέ έκεϊνα τρί­
των χωρών (ή άλλων χωρών), πού έχουν συνάψει 
ειδικές συμφωνίες μέ τήν Κοινότητα. Ή τελευταία
4. General Secretariat of the Council of the European 
Communities, Twenty-second Review of the Council's Work, 
p. 91.
5. Είδη τών οποίων ή δασμολογική προστασία έληξε περι­
λαμβάνουν λαχανικά, όσπρια, φρούτα (νωπά, ξερά), ψάρια, 
καπνό κ.ά., ένώ ή δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνει ζώα, γαλα­
κτοκομικά προϊόντα, κρέας, λίπη, σιτηρά, ρύζι, ζάχαρη, καφέ, 
μούστο, κρασιά κ.ά.
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ζήτησε άπό τήν Ελλάδα κατά τό τέλος τού 1962 
τήν εναρμόνιση τής πολιτικής της με τήν κοινοτική 
για τα σιτηρά, πουλερικά, χοιρινό κρέας, φρούτα 
καί λαχανικά, αλλά ή προσπάθεια άντιμετώπισε 
άνυπέρβλητα έμπόδια, όταν καί ή Ελλάδα με τή 
σειρά της ζήτησε τή συμβολή τής Κοινής ’Αγοράς 
γιά τή χρηματοδότηση τών αγορών συγκεντρώσεως 
των προαναφερθέντων προϊόντων—μια καί οί 
έλληνικές τιμές ήταν κατά κανόνα χαμηλότερες 
των αντίστοιχων κοινοτικών—καί ή ΕΟΚ άρνή- 
θηκε. Τό θέμα είχε παραπεμφθή στό Συμβούλιο 
Συνδέσεως, όπου καί παρέμεινε άλυτο μέχρις ότου 
ή κήρυξη τής δικτατορίας τερμάτισε μεταξύ άλλων 
καί αύτές τίς διαπραγματεύσεις. 'Ο μόνος άπό τούς 
διαφόρους θεσμούς τής Συμφωνίας Συνδέσεως, πού 
λειτούργησε άπρόσκοπτα κατά τή διάρκεια τής 
έπταετίας, ήταν τό χρονοδιάγραμμα γιά τή δημιουρ­
γία τελωνειακής ένώσεως, μέ άποτέλεσμα νά ση- 
μειωθή σημαντική πρόοδος, όπως είδαμε μέ τό 
δασμολογικό άφοπλισμό των 2/3 σχεδόν τών έλλη- 
νικών εισαγωγών.
Άπό κάθε άλλη πλευρά όμως ή σύνδεσή μας μέ 
τήν ΕΟΚ δεν άπέδωσε τά αναμενόμενα. Τουναντίον 
δέν είναι ύπερβολή νά είπωθή πώς δημιούργησε 
ύποχρεώσεις χωρίς αντίστοιχα δικαιώματα, άφοΰ 
ή Ελλάδα έπρεπε νά λαμβάνει ύπ’ όψη, στή χάραξη 
τής πολιτικής της, τήν παρόμοια κοινοτική πολι­
τική καί στό βαθμό πού χρειαζόταν νά ύφίσταται 
τό κόστος αυτής τής εύθυγραμμίσεως χωρίς τό 
παραμικρό άντάλλαγμα, άφού δέν μπορούσε νά 
προσφύγει στά διάφορα κοινοτικά ταμεία γιά βοή­
θεια. Κάτω άπ’ αυτό τό πρίσμα, επομένως, ή ένταξή 
μας στήν ΕΟΚ πρέπει νά θεωρείται επωφελής, 
αφού εξασφαλίζει τήν ελληνική παρουσία στά διά­
φορα θεσμικά κοινοτικά όργανα καί επιτρέπει τήν 
άμεση προσφυγή στά κοινοτικά ταμεία. Ή δικτα­
τορία ήταν βέβαια ένας σημαντικός λόγος γιά τή 
διακοπή των πιστώσεων τής Εύρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων προς τήν Ελλάδα. Ή ΕΟΚ είχε «πα­
γώσει» ένα άδιάθετο υπόλοιπο άπό 56 έκατ. δολλά- 
ρια μετά τήν επιβολή του δικτατορικού καθεστώτος 
τό 1967,1 τό όποιο τελικά χορηγήθηκε στή χώρα μας 
μετά τή μεταπολίτευση κατά τό τέλος τοϋ 1974. Τά 
δάνεια τών 125 έκατ. δολλαρίων ήταν συνεπώς ή 
μόνη χειροπιαστή βοήθεια τής Κοινότητας προς 
τήν Ελλάδα μέχρι σήμερα. Τό σημείο στό όποιο 
δέν σημειώθηκε ή παραμικρή πρόοδος ήταν ή 
ελεύθερη διακίνηση έργατικοϋ προσωπικού ανά­
μεσα στήν Ελλάδα καί τίς χώρες τής ΕΟΚ, πού προ- 
βλεπόταν νά πραγματοποίησή μέχρι τίς 30-11-1974.2 
Μερικές έκατοντάδες χιλιάδες "Ελληνες έργάζονται
1. Commission, Second General Report of the Activities 
of the Communities, Brussels-Luxembourg, Feb. 1968, p. 350.
2. Άρθρο 44 της Συμφωνίας Αθηνών. Ή έλεύθερη δια­
κίνηση έργατικοϋ προσωπικού στό χώρο της Κοινότητας, 
Ισχύει μόνο γιά τούς εχοντες εθνικότητα τών χωρών της ΕΟΚ.
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σέ χώρες τής ΕΟΚ (ιδιαίτερα στή Δυτ. Γερμανία), 
καί ή έλλειψη ελευθερίας διαΚινήσεώς τους άπο- 
τελεΐ καθαρή αθέτηση συμβατικών ύποχρεώσεων 
άπό πλευράς τής Κοινότητας. Φυσικά τό πρόβλημα 
τής μεταναστεύσεως άποδείχτηκε γιά τίς χώρες τής 
ΕΟΚ πιό καυτό άπ’ αύτό πού περίμεναν, χάρη στήν 
παντελή έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής καί 
στήν εσφαλμένη άντίληψη πώς οί Gastarbeiter 
(έπισκέπτες-έργάτες) θά έπέστρεφαν στις πατρίδες 
τους μετά τή λήξη καί τή μή ανανέωση τών συμβο­
λαίων εργασίας. Τώρα πού τό εύρωπαϊκό οικονομικό 
θαύμα, πού καί οί ίδιοι οί μετανάστες βοήθησαν νά 
πραγματοποιηθή, τελείωσε, οί μετανάστες άποτε- 
λούν αιφνίδια ένα σοβαρό κοινωνικό καί οικονομικό 
πρόβλημα γιά τίς χώρες τής ΕΟΚ.
Τέλος, όσον αφορά τή διευκόλυνση επενδύσεων 
στήν Ελλάδα ιδιωτικών κεφαλαίων τών χωρών τής 
ΕΟΚ, παρατηρούμε πώς ή είσοδος αύτών τών κε­
φαλαίων δέν ύπήρξε διόλου θεαματική καί πώς θά 
πρέπει νά άποδοθή περισσότερο στήν προνομιακή 
μεταχείριση τών κεφαλαίων αύτών πού παρέχει τό 
ΝΔ 2687/1953 «Περί Επενδύσεων καί Προστασίας 
Ξένου Κεφαλαίου», παρά στή Συμφωνία τών ’Α­
θηνών. Γιά τό ρόλο τών ξένων έπενδύσεων θά μι­
λήσουμε έκτενέστερα πιό κάτω.
εξωτερικό εμπόριο
Ή εξέταση τού έξωτερικοΰ εμπορίου είναι χρή­
σιμη άφετηρία γιά τήν ανάλυση τών πλεονεκτημά­
των πού απορρέουν άπό τήν Κοινή ’Αγορά, καί συνε­
πώς αρχίζουμε μ’ αύτή. Ή επίδοση τής χώρας μας 
όσον αφορά τό εισαγωγικό καί έξαγωγικό έμπόριο 
εμφανίζεται στον πίνακα 1 καί στά σχήματα 1 καί 
2. Είναι προφανές ότι ή σύνδεσή μας μέ τήν ΕΟΚ 
καί ή βαθμιαία κατάργηση τών δασμολογικών φρα­
γμών, μαζί μέ τήν ταχεία αύξηση τών εισοδημάτων 
καί τή δυναμική άνάπτυξη ορισμένων κλάδων τής 
οικονομίας, έπέφεραν μιά σημαντική αύξηση τών 
εμπορικών μας συναλλαγών ιδιαίτερα μέ τις χώρες 
τής Κοινότητας. Έτσι, ένώ ό μέσος έτήσιος ρυθμός 
μεταβολής τών έξαγωγών μας (σέ τρέχουσες τιμές) 
περιόδου 1951-62 ήταν 9,2% καί τού συνόλου τών 
έξαγωγών μας περιόδου 1962-74, 20,36%, ό άντί- 
στοιχος ρυθμός τών έξαγωγών μας προς τίς χώρες 
τής ΕΟΚ γιά τήν ίδια περίοδο ήταν ακόμη ταχύ­
τερος μέ 21,4%. ’Επίσης άπό μέσο έτήσιο ρυθμό 
μεταβολής τών εισαγωγών μας 6,9% γιά τήν περίοδο 
1951-1962, τό σύνολο τών εισαγωγών περιόδου 
1962-74 αύξήθηκε μέ μέσο ρυθμό 17,13%, ένώ οί 
εισαγωγές μας άπό τίς χώρες τής ΕΟΚ γιά τήν ίδια 
περίοδο είχαν μέση έτήσια αύξηση 14,3%.3
3. Οί ρυθμοί 21,4% καί 14,3% γιά τήν αύξηση τών έξα­
γωγών καί είσαγωγών μας άπό τήν ΕΟΚ έχουν ύποεκτιμηθή 
έλαφρά, γιατί δέν συμπεριλαμβάνονται οί έξαγωγές προς καί 
εισαγωγές άπό Δανία καί Ιρλανδία τών χρόνων 1962 καί 1963.
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Ό βραδύτερος ρυθμός αύξήσεως των εισαγωγών 
μας άπό τις χώρες τής ΕΟΚ, σέ σχέση μέ τις συνο­
λικές εισαγωγές, οφείλεται βασικά στή συμβολή 
των πετρελαιοειδών κατά τή διετία 1973-74. ”Αν 
έπομένως έξαιρέσουμε τα δύο αύτά χρόνια, τότε, για 
τήν περίοδο 1962-72, τόσο οί συνολικές εισαγωγές 
μας όσο καί εκείνες άπό τις χώρες τής ΕΟΚ είχαν 
περίπου τήν ίδια μέση έτήσια αύξηση μέ 13,14% 
καί 12,96% άντιστοίχως. Οί χώρες τής ΕΟΚάπορ- 
ρόφησαν κατά μέσο όρο 48,7% των ελληνικών 
εξαγωγών στήν περίοδο 1962-74 (52,6% γιά τήν 
περίοδο 1970-74) καί άντιπροσωπεύονται μέ 51,5% 
στις εισαγωγές μας (μέσος όρος περιόδου 1962- 
74). Αύτή ή έξέλιξη καί ιδιαίτερα ή πιό ταχύρρυθμη 
αύξηση τών εξαγωγών σέ σχέση μέ τις εισαγωγές, 
καθώς καί ή συμβολή τών προϊόντων τής δευτερογε­
νούς παραγωγής στις έξαγωγές, πού αυξήθηκε.άπό 
11,1% τό 1962 σέ 50,1 % κατά τό 1974, αποτελούν 
βέβαια ενθαρρυντικά στοιχεία, άλλα είναι πολύ νωρίς 
ακόμη γιά νά λύσουν τό χρόνιο πρόβλημα τού ισο­
ζυγίου πληρωμών.
Τό πρώτο πρόβλημα είναι πώς τό έλλειμμα τού 
έμπορικού ισοζυγίου αύξάνεται άνησυχητικά τόσο 
στό σύνολό του όσο καί στίς συναλλαγές μας μέ 
τήν ΕΟΚ, όπως καταφαίνεται άπό τά σχήματα 1 
καί 2. Ένώ ό μέσος ετήσιος ρυθμός διογκώσεως τού 
συνολικού εμπορικού ελλείμματος στήν περίοδο 
1951-62 ήταν 7,26%, κατά τήν περίοδο 1962-75 
υπερδιπλασιάστηκε φθάνοντας τό 15,89%, καί ό 
άντίστοιχος ρυθμός γιά τίς συναλλαγές μας μέ τήν 
ΕΟΚ γιά τήν περίοδο 1962-1974 ήταν 10,35%. 
Φυσικά ή δεύτερη περίοδος χαρακτηρίζεται άπό 
έντονη άναπτυξιακή οικονομική πολιτική μέ επα­
κόλουθο τήν αύξηση τών εισαγωγών κεφαλαιουχικού 
εξοπλισμού γιά επενδύσεις παγίου κεφαλαίου—τά 
όφέλη τών οποίων έχουν κατ’ άνάγκη μακροχρόνιο 
χαρακτήρα, έντονες πληθωριστικές τάσεις καί αύ­
ξηση τών εισαγωγών καταναλωτικών άγαθών. Βέ­
βαια τό εμπορικό ισοζύγιο ήταν πάντα έλλειμμα - 
τικό, καί τό γεγονός δέν θά είχε ιδιαίτερη σημασία, 
τουλάχιστο κάτω άπό ομαλές συνθήκες,1 μέ τήν 
προϋπόθεση ότι οί άδηλοι πόροι θά ήταν επαρκείς 
νά τό καλύψουν καί νά άφήσουν τό ισοζύγιο τρεχου- 
σών συναλλαγών είτε ισοσκελισμένο είτε πλεονα- 
σματικό. Όταν όμως τό τελευταίο είναι έλλειμμα- 
τικό γιά σειρά χρόνων, όπως τό έλληνικό, καί επί 
πλέον τό έλλειμμα διογκώνεται άπό χρόνο σέ χρόνο, 
τότε ή κατάσταση διαφέρει άφοΰ ή χώρα θά πρέπει 
νά βασίζεται σέ ολοένα μεγαλύτερο βαθμό σέ έξω-
1. Σέ περίπτωση, λ.χ., πολέμου ή άλλης καταστάσεως α­
νάγκης, μια χώρα δυνατό νά έπιδιώκει πολιτική αύτάρκειας 
σέ πολλά άγαθά γιά νά περιορίζει τίς έξαρτήσεις της άπό 
τό έξωτερικό, έστω κι αν αύτά σημαίνει ότι όρισμένα άγαθά 
παράγονται μέ ψηλότερο κόστος άπό ό,τι προοφέρονται στίς 
διεθνείς άγορές, πού δυνατό νά είναι έπισφαλεϊς ή μπλο- 
καρισμένες.
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τερικές πηγές γιά τή μεταβίβαση κεφαλαίων προς 
ίσοσκέλιση του ελλείμματος, πράγμα πού δέν είναι 
πάντοτε εύκολο, γιατί: α) έξαρτάται άπό τήν κατά­
σταση στήν οποία βρίσκεται τόσο ή εγχώρια όσο 
καί ή παγκόσμια οικονομία, ή τουλάχιστο οί οι­
κονομίες τών χωρών πού ζητείται ή βοήθεια, β) 
ύπάρχει κάποιο τίμημα, πού άνάλογα μέ τίς υφιστά­
μενες πιέσεις δυνατό νά είναι υπέρογκο καί ίσως 
άπαράδεκτο καί γ) δημιουργοΰνται ολοένα καί μεγα­
λύτερες εξαρτήσεις άπό τό έξωτερικό μέ άπρόβλεπτες 
γιά τό μέλλον συνέπειες όσον αφορά τήν άσκηση 
αυτόνομης οικονομικής πολιτικής. Συνεπώς ή ύπαρ­
ξη ελλειμμάτων στό λογαριασμό τρεχουσών συναλ­
λαγών καθιστά τήν κατεύθυνση καί τή διαχείριση 
τής οικονομίας εξαιρετικά επισφαλή, δημιουργεί 
προβλήματα στό θέμα τής ισοτιμίας τού εθνικού νομί­
σματος μέ επιπρόσθετη άβεβαιότητα στίς εξωτερικές 
συναλλαγές καί, τό σημαντικότερο, άποτελεϊ φραγ­
μό στήν έπαυξητική οικονομική πολιτική.
Τό δεύτερο πρόβλημα είναι πώς οί άνταλλακτικοί 
όροι εμπορίου (barter terms of trade) τής Ελλάδας 
γιά τήν περίοδο 1951-75 κινήθηκαν κατά τέτοιο 
τρόπο, πού δέν προοιωνίζει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 
άποτελέσματα γιά τή μελλοντική πορεία τού έλλη- 
νικού εμπορίου. Τίς ενδείξεις αύτές παρέχει ό πί­
νακας 2, πού παρουσιάζει τούς ανταλλακτικούς 
όρους εμπορίου, πού είναι χρήσιμοι γιά τήν ανά­









1951 50,4 54,1 93
1952 47,5 55,2 86
1953 70,8 83,1 85
1954 85,7 98,0 87
1955 94,0 98,5 95
1956 101,4 103,1 98
1957 98,8 105,3 94
1958 96,7 96,4 100
1959 88,3 95,7 92
I960 86,5 93,1 93
1961 86,9 91,5 95
1962 88,7 90,7 98
1963 101,5 90,5 112
1964 100.4 93,5 107
1965 98,2 94,7 104
1966 100,8 96,1 105
1967 98,9 95,2 104
1968 96,7 95,8 101
1969 97,5 95,9 102
1970 100,0 100.0 100
1971 99,6 103,5 96
1972 104,1 112,6 92
1973 131,7 134,2 98
1974 177,2 197,6 90
1975 192,0 232,2 83
- ή: IMF: International Financial Statistics·
Vol. XXIX, Nos 5 and 8, May and Au gust 1976.
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ή 'Ελλάδα καί ή ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα
ή Ελλάδα. Σύμφωνα μ" αύτούς καί μέ μικρές εξαι­
ρέσεις, ή ύποπερίοδος 1951-63 χαρακτηρίζεται από 
καλυτέρευση στούς όρους εμπορίου, ένώ ή ύποπερίο­
δος 1963-73 διακρίνεται γιά χειροτέρευση.
Πρέπει πάντως νά σημειωθή ότι ορισμένες μετα­
βολές στούς όρους εμπορίου πιθανό νά οφείλονται 
περισσότερο σέ τυχαία περιστατικά παρά σέ συστη­
ματική σχέση. Τά χρόνια πού παρουσιάζουν σημαντι­
κές ανωμαλίες είναι 1963, 1974 καί 1975. Γιά τά δύο 
τελευταία γνωρίζουμε πώς ό τετραπλασιασμός των 
τιμών τού άργοΰ πετρελαίου συνέβαλε κατά πολύ 
στή σημαντική χειροτέρευση. Ή τιμή επίσης γιά 
τό 1963 είναι σημαντικά διαφορετική άπό τις λοιπές 
καί δέν είναι χαρακτηριστική τής όλης σειράς. 
”Αν λοιπόν εξαιρέσουμε τά χρόνια αυτά, τότε ή 
εικόνα στούς όρους έμπορίου μεταξύ των δύο ύπο- 
περιόδων δέν είναι τόσο σημαντικά διαφορετική όσο 
έκ πρώτης όψεως φαίνεται. Ή σχετική καλυτέρευση 
στήν πρώτη ύποπερίοδο πιθανό νά οφείλεται στό 
γεγονός ότι οί διεθνείς τιμές πολλών προϊόντων 
πρωτογενούς παραγωγής (primary commodities) εί­
χαν παραμείνει σέ χαμηλά επίπεδα κατά τήν περίοδο 
1952-62. Πρέπει επίσης νά τονισθή ότι οί σημαν­
τικές διαρθρωτικές μεταβολές τού έλληνικού έμπο­
ρίου κατά τήν τελευταία είκοσιπενταετία περιπλέ­
κουν κατά πολύ τήν εξέταση τών άνταλλακτικών 
όρων έμπορίου. ’Αλλά καί μέ όλες αύτές τις έπιφυ- 
λάξεις ή εικόνα πού σχηματίζεται δέν είναι οπωσδή­
ποτε ένθαρρυντική.
Φυσικά χειροτέρευση τών άνταλλακτικών όρων 
έμπορίου δέν συνοδεύεται αναγκαστικά ούτε άπό 
φθίνουσες έξαγωγικές εισπράξεις, άν ό όγκος τών 
έξαγωγών αυξάνει έπαρκώς, ούτε άπό φθίνοντα εισο­
δήματα στον έξαγωγικό τομέα, άν υπάρχει έπαρκής 
αύξηση τής παραγωγικότητας αύτοΰ τού τομέα. 
Ή χειροτέρευση όμως τών άνταλλακτικών όρων 
έμπορίου μιας χώρας αφήνει τή χώρα αύτή μέ χαμη­
λότερες συναλλαγματικές προσόδους καί χαμηλό­
τερο έθνικό εισόδημα σέ σύγκριση μέ μιά κατάσταση 
στήν όποια τέτοια χειροτέρευση δέν έχει συμβή.
Ή άδυναμία τής έλληνικής οίκονομίας μέχρι σή­
μερα στον έξαγωγικό τομέα καταφαίνεται άπό τήν 
τελευταία σειρά τού πίνακα 1 πού δίνει τήν άξια 
τών έξαγωγών σάν ποσοστό τής άξίας τών εισα­
γωγών. ’Από τά στοιχεία αύτά είναι φανερό πώς μόνο 
στά τρία τελευταία χρόνια 1973-1975 οί έξαγωγές 
μας κατόρθωσαν νά χρηματοδοτήσουν γύρω στό 44% 
τών εισαγωγών καί νά φθάσουν έτσι τήν επίδοση 
τής περιόδου 1953-58. Ή πλήρης κατάργηση τών δια­
φόρων ποσοτικών περιορισμών καί τής δασμολογι­
κής προστασίας προβλέπεται νά άφήσει τούς άνταλ- 
λακτικούς όρους έμπορίου άνεπηρέαστους (θά έξαρ- 
τηθή άπό τό άν οί έλληνικές εισαγωγές κι έξαγωγές 
έπη ρεόσουν διεθνείς τιμές, κι αύτό πρέπει μάλλον 
νά άποκλείεται μιά καί ό όγκος τού έλληνικού έμπο­
ρίου είναι ελάχιστος σέ σχέση μέ τήν παγκόσμια
προσφορά), θά έπηρεάσει όμως δυσμενώς τό έμπο- 
ρικό έλλειμμα.
Έχοντας έπισκοπήσει μέ συντομία τήν έξέλιξη 
τού έλληνικού έμπορίου γιά τά τελευταία είκοσι 
πέντε χρόνια στρεφόμαστε τώρα στήν άνάλυση τών 
πιθανών πλεονεκτημάτων πού έλπίζεται πώς θά 
προκόψουν άπό τήν πλήρη ένταξή μας στήν κοινή 
άγορά.
τά οφέλη τής έντάξεως— 
ή βιομηχανία
Ό σταδιακός καί μακροχρόνιος δασμολογικός 
άφοπλισμός πού πρόβλεπε ή Συμφωνία ’Αθηνών 
οφειλόταν βασικά στον ύπανάπτυΚτο χαρακτήρα 
τής έλληνικής οίκονομίας σέ σχέση μέ τις προηγμέ­
νες οικονομίες τής ΕΟΚ. Ό ίδιος λόγος άποτέλεσε 
καί τή βάση τής έπιχειρηματολογίας τών έπικριτών 
πρώτα τής συμφωνίας συνδέσεως καί πρόσφατα τών 
ένεργειών γιά τήν ένταξη τής Ελλάδας σάν πλή­
ρους μέλους τής Κοινότητας.1 Σέ γενικές γραμμές 
είναι παραδεκτό πώς συνένωση μιας ύπανάπτυκτης 
ή έστω άναπτυσσόμενης οίκονομίας μέ προηγμένα 
βιομηχανικά έθνη γιά τή δημιουργία μιας κοινής 
άγοράς, ένώ προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα 
στά τελευταία, είναι έπιζήμια στις πρώτες. Τό έπι- 
χείρημα τούτο στηρίζεται στό γεγονός ότι ή οικο­
νομική δραστηριότητα (καί έννοούμεέδώ τήν ύπαρξη 
βιομηχανικών πόλων) τείνει νά συγκεντρώνεται σέ 
περιοχές πού είναι προικισμένες μέ κατάλληλους 
καί άφθονους παραγωγικούς συντελεστές καί πολυάν­
θρωπες άγορές. Ένώ ή Κοινή ’Αγορά μέ τήν κατάρ­
γηση τών δασμών καί τήν έπαύξηση τής άγοράς 
προσφέρει στις συμμετέχουσες χώρες τή δυνατότητα 
αυξήσεως τής παραγωγής καί τού οφέλους, λόγω 
τής καλύτερης άξιοποιήσεως τών οικονομιών με­
γάλης κλίμακας, μόνο έκείνες οί χώρες πού έχουν 
τούς κατάλληλους παραγωγικούς συντελεστές είναι 
σέ θέση νά ώφεληθοΰν.
Τέτοιοι παραγωγικοί συντελεστές είναι τό ειδι­
κευμένο έργατικό προσωπικό, τό κεφάλαιο, σύγχρονη 
τεχνολογία καί μέθοδοι όργανώσεως, δραστήρια 
διοίκηση έτοιμη ν’ άναλάβει έπιχειρηματικούς κιν­
δύνους κ.ά. "Οταν οί συντελεστές αυτοί συμπληρώ­
νονται μάλιστα καί μέ σχετικά άφθονες πρώτες 
ύλες καί έξωτερικές οικονομίες, πού άπορρέουν 
άπό τήν ύπαρξη μιας οργανωμένης καί προοδευτικής 
δημόσιας διοίκησης, ύπηρεσιών διαφημίσεως καί 
άναλύσεως άγορών (marketing)—ιδιαίτερα τών 
ξένων άγορών—οργανωμένου δικτύου επικοινω­
νιών, μεταφορών, άποθηκεύσεως, σχολών επαγγελ­
ματικής καταρτίσεως κ.ά., τότε ή παραγωγικότητά
1. Αυτό είναι τό κύριο θέμα τοϋ βιβλίου του Καθηγητή 
Σ. Τριάντη, πού άναφέραμε πιο πάνω, καί τό ίδιο έπιχείρημα 
χρησιμοποιείται άπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Καθηγητή 
Α. Παπανδρέου.
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών



































































Λαχανικά 0,40 0,30 0,20 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,51 0,40 0,20
Φρούτα 0,48 0,50 0,54 0 68 0,51 0,94 0,64 0,54 0,74 0,72 0,31
'Εσπεριδοειδή 0,50 0,50 0,80 0,71 0,63 0,83 0,70 0,61 0,69 0,92 0,32
Πορτοκάλια - Μανταρίνια 0,50 0,50 0 80 0,70 0,60 0,80 0,70 0,60 0,74 0,93 0,40
Λεμόνια 0,50 0,50 0,80 0,50 0,50 0,70 0,70 0,80 0,39 0,89 0,10
Τυρί 0,60 0,30 0,50 0,30 0,20 0,50 0,50 0,20 0,35 0,56 0,30
Κρασιά 1,30 0,10 1,20 1,70 1,80 2,00 0,10 1,70 0,48 0,90 0,50
Πηγή: Agricultural Commodity Projections 1970-1980, FAO 1971, Rome.
τους τείνει νά αύξάνεται καί μαζί καί τό όφελος.1 
Αυτός είναι καί ό βασικός λόγος γιά τήν παρατηρού­
μενη άσυμμετρία στο βαθμό έξελίξεως των οικονο­
μιών των διαφόρων χωρών-μελών τής ΕΟΚ στα 
χρόνια πού διέρρευσαν από τή σύστασή της μέχρι 
σήμερα. Οί παραγωγικοί αύτοί συντελεστές βρί­
σκονται άτυχώς σέ περιορισμένη προσφορά στήν 
Ελλάδα, ή όποια δέν είναι επομένως σέ θέση να 
έπωφεληθή σημαντικά άπό τή διάνοιξη μιας πολυάν­
θρωπης άγοράς 258 έκατ., Καί θά πρέπει νά περιορι­
στή στά λίγα εκείνα προϊόντα στά όποια συγκριτικά 
πλεονεκτεί. Τά περισσότερα απ’ αυτά τά προϊόντα 
είναι πολύ πιθανό νά είναι αγροτικά παρά βιομη­
χανικά, μέ μιά σημαντική επίσης συμμετοχή πρώ­
των υλών τών όποιων ή ζήτηση είναι σχετικά άνελα- 
στική. Τουλάχιστο γιά μιά σειρά άπό άγροτικά προϊ­
όντα πού μας ένδιαφέρουν άμεσα, μελέτες τού FAO 
καί τού ΟΟΣΑ έχουν δείξει πώς τόσο ή εισοδηματική 
δσο καί ή σύνθετη έλαστικότητά τους ζητήσεως2 
είναι χαμηλή (μικρότερη τής μονάδας) στις διάφο­
ρες χώρες τής Κοινότητας, όπως καταφαίνεται καί 
στον πίνακα 3. ’Αποτέλεσμα τούτου είναι οί προ­
οπτικές αύξήσεως τών πωλήσεων τών προϊόντων 
αύτών, είτε λόγω μειώσεως τής τιμής τους—δταν 
οί τελευταίοι δασμολογικοί φραγμοί άποσυρθοΰν—· 
είτε λόγω αύξήσεως τών εισοδημάτων στις χώρες 
αύτές, νά είναι περιορισμένες. Έκτος αυτού, υπάρχει 
τάση γιά δραστικές περικοπές στήν παραγωγή πολ-
1. S. G. Triantis, op. cit., ρ. 74.
2. Ή σύνθετη έλαστικότητα (composite elasticity) ζητή­
σεως άντικατοπτρίζει τά βαθμό άνταποΚριτικότητας τής ζη­
τούμενης ποσότητας σε μεταβολές όλων τών παραγόντων χω­
ρίς διάκριση, όπως λ.χ. τιμής, εισοδήματος, προτιμήσεων κ.ά. 
Ή έννοια είναι χρήσιμη, όταν ή ύπόθεση ceteris paribus, 
πού είναι άπαραίτητη γιά τόν ύπολογισμό τών άλλων έλα- 
στικοτήτων, δέν ισχύει. Βλέπε OECD, Agricultural Pro­
jections for 1975 and 1985, Paris 1968, p. 71.
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λών γεωργικών προϊόντων γιά νά άποφεύγονται ύπερ- 
προσφορές καί κατ’ έπέκταση διογκωμένες απαιτή­
σεις τών αγροτών τής ΕΟΚ άπό τό Κοινό ’Αγροτικό 
Ταμείο. Αύτό όμως προσκρούει στή γενικότερη 
αγροτική πολιτική τής Κοινότητας, όπως θά δούμε 
πιό κάτω. Γιά ορισμένα προϊόντα μας, μέ σχετικά 
ψηλές εισοδηματικές έλαστικότητες, υπάρχει βέ­
βαια ή έλπίδα περαιτέρω διεισδύσεως σέ αγορές 
τόσο τών χωρών τής Κοινότητας δσο καί τής ’Ανα­
τολικής Ευρώπης, άλλά τό γεγονός δτι οί ευκαιρίες 
υπάρχουν, δέν σημαίνει δτι μπορούν καί νά άξιο- 
ποιηθούν. Θά επιστρέφουμε στό σημείο αύτό πιό 
κάτω. "Οσον άφορα τά βιομηχανικά μας είδη, οί 
κλάδοι πού είχαν τή μεγαλύτερη συμμετοχή στις 
εξαγωγές τού 1975 καί έχουν σοβαρές ελπίδες διεισ- 
δύσεως σέ ξένες άγορές, περιλάμβαναν προϊόντα 
πετρελαίου, νήματα καί υφαντικά, ρουχισμό καί 
υπόδηση, τσιμέντα, χημικά καί πρώτες ύλες, όπως 
ανθρακικό μαγνήσιο, ακατέργαστο αργίλιο καί 
σιδηρονικέλιο. ’Από τούς νέους σχετικά κλάδους 
στήν έλληνική οικονομία μόνο τά προϊόντα πετρε­
λαίου (μέ 8.065 έκατ. δραχ.) καί ή χημεία (μέ 3.015 
έκατ. δραχ.) είχαν σημαντική παρουσία στις εξα­
γωγές.
Τά οφέλη άπό τή βελτίωση τής άποτελεσματικό- 
τητας τής οικονομίας μας μέ τή δραστηριοποίηση 
τού άνταγωνισμού πού θά προέλθει άπό τήν ένταξή 
μας στήν Κοινή ’Αγορά, είναι δύσκολο νά προβλε- 
φθούν μέ άκρίβεια. ’Ενώ αναντίρρητα όφέλη είναι 
δυνατό νά προκύψουν, ή μέθοδος είναι πιθανό νά 
άποβή δίκοπο μαχαίρι γιά τήν έλληνική οικονομία. 
Είναι γεγονός πώς λόγω τού μικρού σχετικά μεγέ­
θους τών έλληνικών έπιχειρήσεων γίνεται σπατάλη 
παραγωγικών πόρων, πού κάνει τις επιχειρηματικές 
μονάδες εσωτερικά αναποτελεσματικές.Συνεπώς έπέκ­
ταση τών μονάδων ως δτου φθάσουν τό άριστο μέ-
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γεθός τους, πού ορίζεται σάν τό μέγεθος εκείνο πού 
άπαιτεΐται για τήν πλήρη αξιοποίηση των τεχνικών 
οικονομιών κλίμακας, συνεπάγεται βελτίωση τής 
κατανομής των παραγωγικών πόρων καί κατ’έπέκ- 
ταση μείωση του κόστους. Οί επιπτώσεις όμως τής 
βελτιώσεως αύτής στο κόστος δεν πρέπει νά υπερ­
βάλλονται. Μολονότι δέν υπάρχουν σχετικά στοι­
χεία για τήν έλληνική οικονομία καί παραλληλι­
σμός μέ ξένες οικονομίες δέν είναι εύκολος, ωστόσο, 
μέ ορισμένες επιφυλάξεις, μπορούμε νά πούμε πώς 
οί διαφορές κόστους άπό τή λειτουργία μιας μικρής 
καί εσωτερικά αναποτελεσματικής μονάδας καί μιας 
πού έχει φθάσει τό άριστο μέγεθος της δυνατό νά μήν 
είναι πολύ σημαντικές. 'Υπάρχουν διάφοροι άλλοι 
λόγοι πού κάνουν νή λειτουργία των μικρών μονά­
δων οικονομικότερη. Τούτο παρατηρεΐται ιδιαίτερα 
σε κλάδους πού χαρακτηρίζονται άπό σημαντικό βαθ­
μό διαφορισμοϋ προϊόντος, στούς όποιους προσπά­
θειες έπεκτάσεως πιθανό νά είναι περισσότερο απο­
δοτικές, αν ή επέκταση παίρνει κάθετη μορφή.
Μια άλλη, κι ίσως σημαντικότερη, κατηγορία 
πλεονεκτημάτων πού είναι δυνατό νά προκόψουν 
άναφέρεται στή σχέση μεγέθους καί τεχνολογικής 
προόδου, πού προέρχεται άπό τήν εργασία του Schum­
peter. Ή διαδικασία τής δημιουργικής καταστροφής 
τού καπιταλισμού (process of creative destruction) 
προϋποθέτει μια διαφορετική μορφή ανταγωνισμού 
«... άλλά... δέν είναι αύτό τό είδος τού άνταγω- 
νισμοΰ (τιμής) πού εχει σημασία, αλλά ό ανταγω­
νισμός άπό τό νέο προϊόν, τή νέα τεχνολογία, τή νέα 
πηγή προσφοράς, τό νέο τύπο όργανώσεως, ανταγω­
νισμός πού κατέχει ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα 
κόστους ή ποιότητας καί πού χτυπά όχι τά περιθώ­
ρια τού κέρδους καί τής παραγωγής των ύφισταμένων 
επιχειρήσεων άλλα τις ρίζες καί τις ίδιες τις υπάρ­
ξεις τους».1 Γιά νά έπιτευχθή όμως αύτή ή πρόοδος, 
οί επιχειρήσεις πρέπει νά προστατευθούν αποκτών­
τας κάποια μονοπωλιακή δύναμη. Τό επιχείρημα 
τού Schumpeter θέτει τό δίλημμα: ότι ή προοδευτι- 
κότητα δυνατό νά είναι ασυμβίβαστη μέ τον αντι­
κειμενικό σκοπό τής άποτελεσματικότητας, πού μι­
λήσαμε πιο πάνω, δηλ. οί ανταγωνιστικές αγορές 
πού προϋποθέτει ή άποτελεσματικότητα δυνατό νά 
παρεμποδίζουν τήν τεχνολογική πρόοδο.2 Επειδή, 
συνεπώς, οί ελληνικές επιχειρήσεις δέν έχουν φθάσει 
τό άριστο μέγεθος καί τό βαθμό μονοπωλιακής δυ- 
νάμεως πού χρειάζεται γιά μιά δυναμική κι έπιθετική
1. J. A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democ 
racy, Unwin, Fifth Edition, ch. 7.
2. Έρευνες στήν αμερικανική οικονομία τείνουν νά ένι- 
σχύουν τήν άποψη πώς ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, έφευ-
ρέσεις, νεωτερισμοί κ.ά., άπαιτοΰν τήν ύπαρξη ισχυρών μονο­
πωλιακών ή όλιγοπωλιακών μονάδων, αλλά ταυτόχρονα τό 
ιδανικό μέγεθος τών έπιχειρήσεων πού χρειάζεται γι’ αύτοΰ του 
είδους τή δραστηριότητα είναι μικρότερο άπό τό υφιστάμενο. 
Βλέπε: R. Caves, American Industry: Structure, Conduct, 
Performance, Third Edition, Prentice-Hall, 1972.
παρουσία τόσο στήν έγχώρια όσο καί στις ξένες 
αγορές, έπιβάλλεται νά έπεκταθοΰν. Έλπίζεται λοι­
πόν πώς ή άρση τών δασμών καί άλλων περιορισμών, 
πού συνεπάγεται ή ένταξή μας στήν ΕΟΚ, άναμέ- 
νεται νά επενεργήσει σάν καταλύτης γιά τή δρα- 
στηριοποίηση προς δημιουργία μεγαλύτερων καί 
ισχυρότερων βιομηχανικών μονάδων, πού θά είναι 
σέ θέση όχι μόνο νά επιβιώσουν, αλλά καί νά άντι- 
μετωπίσουν τις ξένες έπιχειρήσεις σάν ίσες προς 
ίσες. Μέ έλάχιστες έξαιρέσεις, ελληνικές επιχειρή­
σεις δέν έχουν εργαστήρια γιά έρευνα καί ανάπτυξη 
νέων προϊόντων καί μεθόδων παραγωγής (research 
and development establishments) καί βασίζονται 
γιά τήν παραγωγική τους διαδικασία είτε σέ παρα­
δοσιακές μεθόδους, πού δυνατό νά είναι άντιπαρα- 
γωγικές, είτε σέ σύγχρονη ξένη τεχνολογία, πού είναι 
επίσης δαπανηρή. ’Αναμφισβήτητα ένας άπό τούς 
λόγους γιά τήν κατάσταση αύτή είναι τό μικρό 
μέγεθος τών έπιχειρήσεων πού δέν μπορεί νά ύπο- 
στηρίξει τή σχετική δαπάνη. "Αν συνεπώς ή δημιουρ­
γία μεγαλυτέρων μονάδων οδηγήσει επίσης καί στήν 
έγκατάσταση σχετικών εργαστηρίων καί άνάπτυξη 
«έγχώριας» τεχνολογίας, είναι απόλυτα δυνατό τά 
πλεονεκτήματα πού άναφέραμε στήν άρχή νά είναι 
σημαντικά. Φυσικά ή Κοινή ’Αγορά δέν άποτελεϊ 
ούτε άναγκαία ούτε ικανή συνθήκη γιά τήν επιτυ­
χία μιάς τέτοιας προσπάθειας. Κάτι τέτοιο θά έπρεπε 
νά είχε έπιχειρηθή άνεξάρτητα άπό τήν ένταξή μας 
ή όχι στήν Κοινή ’Αγορά, άφοΰ άποτελεϊ μέρος τής 
δραστηριότητας τών έπιχειρήσεων. Ή μέθοδος έπεκ­
τάσεως, πού φαίνεται νά υιοθετείται άπό τις άρ- 
χές, βασίζεται σέ συγχωνεύσεις μικρών καί μεσαίων 
έπιχειρήσεων. 'Η μέθοδος αύτή έξαπλώσεως δέν 
είναι ευρύτερα δοκιμασμένη στήν Ελλάδα, καί δέν 
ύπάρχει συνεπώς ή σχετική έμπειρία. Υπάρχουν 
βέβαια ορισμένα προβλήματα καί δυσκολίες σχε­
τικά μέ τή μέθοδο αύτή πού πιθανό νά περιορίσουν 
κατά πολύ τή χρήση της. Συγχωνεύσεις κι εξαγορές 
σχετίζονται μέ προσπάθειες όρθολογισμοϋ παραγω­
γής, δηλ. μείωση δαπανών ιδιαίτερα διοικητικών 
καί έργασίας, συγκέντρωση τής παραγωγικής δια­
δικασίας σέ μεγάλα εργοστασιακά συγκροτήματα 
γιά τήν άξιοποίηση τεχνικών οικονομιών μεγάλης 
κλίμακας, καί συνηθέστατα άπολύσεις σημαντικού 
μέρους τοϋ έργατικοϋ δυναμικού. ’Ακόμη λοιπόν 
κι άν υπάρχουν οί άπαραίτητες διοικητικές ικανό­
τητες άνάμεσα στον ελληνικό επιχειρηματικό κό­
σμο, μερικές άπό τις δυσκολίες είναι ιδιαίτερα σο­
βαρές.3 Γιατί πώς θά άντιμετωπισθή λ.χ. τό πρό-
3. Ένας άπό τούς ανασταλτικούς παράγοντες τής διαδι­
κασίας συγχωνεύσεων, πού έξηγεί έπίσης καί τό μικρό μέ­
γεθος τών έλληνικών έπιχειρήσεων, πιθανό νά είναι καί ή νο­
οτροπία τού Έλληνα έπενδύτη-έπιχειρηματία νά ένδιαφέρεται 
γιά τήν άπόλυτη ιδιοκτησία per se τής συχνά μικρής οικο­
γενειακής έπιχειρήσεως καί νά μή δέχεται εύκολα περιορι­
σμούς αύτοΰ του δικαιώματος. Ή λύση ίσως βρίσκεται στήν
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βλήμα άπολύσεως πλεονάζοντος έργατικοΰ δυνα­
μικού πού πιθανό να προκόψει άπό τή διαδικασία 
συγχωνεύσεων; Πέρα άπό τό καθαρά κοινωνικό 
πρόβλημα καί την ανάγκη έξευρέσεως εναλλακτι­
κής άπασχολήσεως, ή ύφισταμένη έλληνική εργα­
τική νομοθεσία προβλέπει τήν καταβολή παχυλών 
άποζημιώσεων στούς άπολυομένους, πού φυσικά θά 
παίξει άποφασιστικό ρόλο σέ κάθε περίπτωση συγ- 
χωνεύσεως. “Αν πάλι οί τυχόν συγχωνεύσεις κι 
έξαγορές πάρουν τή μορφή συσφαιρωτικων οργα­
νισμών (conglomerates), τότε οί μόνοι πού θά ώφε- 
ληθοϋν θά είναι οί μέτοχοι των έξαγοράσιμων επι­
χειρήσεων, χωρίς ό νέος όργανισμός νά είναι παρα­
γωγικότερος ή προοδευτικότερος άπό τις επιχειρή­
σεις πού εξαγόρασε. ”Αν χρησιμοποιηθή άλόγιστα 
ή μέθοδος των συγχωνεύσεων κι εξαγορών, ύπάρχει 
κίνδυνος νά προκαλέσει άναταραχές καί σοβαρές 
μονοπωλιακές καταστάσεις στήν οικονομία. Άπό 
τήν άλλη πλευρά ή βιομηχανική πολιτική τής Κοι­
νότητας, στό βαθμό πού ύπάρχει, ενθαρρύνει φα­
νερά συγχωνεύσεις κι έξαγορές μεταξύ έπιχειρήσεων 
διαφορετικών κρατών-μελών γιά εύνοήτους λόγους, 
άλλά φαίνεται νά είναι άσυμβίβαστη μέ τήν άντι- 
μονοπωλιακή πολιτική της—ιδιαίτερα μέ τό άρθρο 
86 τής Συνθήκης τής Ρώμης πού ρυθμίζει τά περί 
συγχωνεύσεων κι εξαγορών καί δέν φαίνεται νά 
είναι άρκετά σαφές.1 Ό κίνδυνος πού σχετίζεται 
μέ τή μέθοδο αύτή άφορά τήν περίπτωση έξαγορών 
ελληνικών έπιχειρήσεων άπό όμοειδεΐς ξένες. Ή 
έξαγορά τής έταιρίας ΠΙΤΣΟΣ είναι άρκετά σχε­
τική καί δέν προβλέπεται νά είναι ή μοναδική.2
επιμόρφωση των Ελλήνων έπενδυτών-έπιχειρηματιών σέ 
θέματα όργανώσεως, χρηματοδοτήσεως καί διοικήσεως συγ­
χρόνων έπιχειρήσεων.
1. Τό άρθρο 86 αποτελεί περισσότερο μια διακήρυξη 
άρχών παρά κώδικα έπακριβών κανόνων. ’Απαγορεύει τήν 
κατάχρηση κυριαρχικής θέσεως μέσα στήν Κοινότητα στό 
σημείο πού τέτοια κατάχρηση μπορεί νά επηρεάσει τό έμπό- 
ριο μεταξύ κρατών-μελών. Τό άρθρο 86 δοκιμάστηκε άπό τήν 
Εύρωπαϊκή ’Επιτροπή κατά τής αμερικανικής έταιρίας Con­
tinental Can, όταν ή τελευταία μηνύθηκε γιά κατάχρηση τής 
κυριαρχικής της θέσεως μετά τήν έξαγορά δύο έταιριών, μιας 
γερμανικής καί μιας ολλανδικής. Ή ’Επιτροπή ισχυρίστηκε 
πώς οί έξαγορές αύτές είχαν έξαλείψει όλοσχερώς τόν αντα­
γωνισμό σέ τρεις υποομάδες τού κλάδου συσκευασίας σ’ ενα 
μεγάλο τμήμα τής Κοινότητας, καί ζήτησε τήν ακύρωση τής 
εξαγοράς τής όλλανδικής έταιρίας. Ή Continental Can έφεσί- 
βαλε τήν άπόφαση τής ’Επιτροπής καί τό Ευρωπαϊκό Δικα­
στήριο δικαίωσε τήν έταιρία μολονότι ή απόφασή του άπο- 
τέλεσε όρόσημο γιά τήν ’Επιτροπή όσον άφορά μελλοντικές 
περιπτώσεις. Ή περίπτωση αύτή άποδεικνύει έπίσης τήν άδυ- 
ναμία τής άντιμονοπωλιακής πολιτικής τής ΕΟΚ νά άποτε- 
λέσει ενα δραστικό καί αποτελεσματικό όργανο προστασίας 
τού άνταγωνισμοΰ στό χώρο τής Κοινότητας.
2. Συνήθως είναι οί άνταποδοτικές επιχειρήσεις πού γί­
νονται άντικείμενο έξαγορών άπό ισχυρότερους αντίζηλους. 
Στήν περίπτωση τής ΠΙΤΣΟΣ όμως, ίσως ήταν ή έπίδοση τής 
έταιρίας καί ή θέση της σάν μιά άπό τις πρωτοπόρες στον 
κλάδο της, πού προκάλεσε τό ένδιαφέρον τής γερμανικής 
Siemens. Πράγματι ή άποδοτικότητα τής ΠΙΤΣΟΣ γιά τά χρό­
νια 1971, 1972 καί 1973 ήταν αντίστοιχα 30,6%, 41,6% καί
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Στό βαθμό φυσικά πού αύτό συμβή καί πού οί έπι- 
χειρήσεις συνεχίσουν τή λειτουργία τους, ή απλή 
άλλαγή ιδιοκτητών είναι πιθανό νά μήν έχει ιδιαί­
τερη σημασία. 'Ορισμένες άλλαγές διοικητικής, 
οργανωτικής καί τεχνολογικής μορφής δυνατό νά 
έπηρεάσουν ενα μέρος του προσωπικού χωρίς αύτό 
νά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Εκείνο όμως 
πού προκαλεΐ άνησυχίες καί είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι θά δημιουργήσει προβλήματα γενικότερης κυ­
βερνητικής οικονομικής πολιτικής, θά είναι ή 
ύπαρξη ένός σημαντικού ποσοστού ξένων εταιριών 
μέσα σέ μιά άκόμη σχετικά μικρή καί άδύνατη έλ­
ληνική βιομηχανική βάση. Ό κίνδυνος βρίσκεται 
στό ότι άποφάσεις άναφορικά μέ τήν τιμολογιακή 
πολιτική, επενδύσεις, παραγωγή, εξαγωγές κ.ά. 
τών έταιριών αυτών λαμβάνονται σέ σχέση μέ τήν 
έπίδραση πού θά έχουν στή συνολική έπίδοση (λ.χ, 
κέρδη) τού group, συνήθως στά έπιτελικά γραφεία 
τής μητρικής έταιρίας, καί τίποτε δέν άποκλείει 
τήν περίπτωση οί άποφάσεις αυτές νά βρίσκονται 
σέ πλήρη άντίθεση μέ τις άνάγκες καί άπαιτήσεις 
τής έγχώριας οικονομίας καί νά άνταγωνίζονται καί 
μέ μέτρα κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. 
Ή ύπαρξη λοιπόν μιάς ισχυρής ξένης παρουσίας 
στήν έγχώρια οικονομία δυνατό νά συντελεί στον 
άποπροσανατολισμό καί στήν άποσταθεροποίησή 
της.8
Σχετικά μέ τά πλεονεκτήματα πού μπορούν νά 
προκόψουν άπό τήν καλυτέρευση τών όρων έμπο- 
ρίου, έχουμε νά παρατηρήσουμε πώς, ένώ είναι δυ­
νατό νά υπάρξει τέτοια καλυτέρευση γιά τις χώρες 
τής Κοινής ’Αγοράς σάν σύνολο, ή μέχρι σήμερα 
έμπειρία μας δείχνει τό άντίθετο. Οί άνταλλακτικοί 
μας όροι έμπορίου χειροτέρευσαν κατά τήν τε­
λευταία δωδεκαετία1 καί χωρίς αισθητή αύξηση τής 
ζητήσεως έλληνικών προϊόντων καί σημαντική 
βελτίωση τής παραγωγικότητας τού έξαγωγικοΰ 
τομέα, δέν βλέπουμε πώς ή πορεία τών όρων έμπο­
ρίου μπορεί νά άντιστραφή προς όφελος τής Ελ­
λάδας. Τούτο είναι σημαντικό γιατί οί όροι έμπο­
ρίου καθορίζουν ποιές χώρες μπορούν νά ώφεληθοΰν 
άπό τήν αύξηση τής παραγωγής πού θά προέλθει 
άπό τήν πλήρη κατάργηση τών δασμολογικών φραγ­
μών. Τά όφέλη τής κατηγορίας αύτής, πάντως, σέ 
σχέση μέ όσα είπαμε πιό πάνω, πιθανό νά μήν είναι 
πολύ σπουδαία.
Στρεφόμαστε τώρα στήν άνάλυση τών πλεονεκτη-
30,2%, έπιδόσεις κατά πολύ άνώτερες τών μέσων όρων τού 
κλάδου, πού ήταν γιά τά ίδια χρόνια 19,2%, 22,6% καί 19,9%.
3. Δυνατό έπίσης νά συντελεί καί στήν άποσταθεροποίησή 
καί ανατροπή τού ίδιου τού καθεστώτος μιας χώρας, όπως 
στήν περίπτωση Χιλής καί ITT. Καί ένώ βέβαια καταστάσεις 
τύπου Χιλής δεν είναι καθημερινά φαινόμενα, άλλες «έπεμ- 
βάσεις» καί «φοβέρες» άπό πλευράς ξένων έπενδυτών-έπιχει- 
ρηματιών καί κυβερνήσεων είναι πολύ κοινές καί τις βλέπει 
κανείς άκόμη καί άνάμεσα στις βιομηχανικά άναπτυγμένες 
χώρες τής Κοινότητας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Εισαγωγή κεφαλαίων ΝΔ 2687/1953 
περιόδου 1953-73ι (έκατ. δολλάρια)
Χώρες Μεταποίηση Σύνολο
'Ηνωμένες Πολιτείες 171,0 279,8
Γαλλία 194,0 194,9






Λοιπές χώρες 109,5 144,7
Σύνολο 566,4 721,2
Πηγή: ΕΤΒΑ.
μάτων έκείνων πού έλπίζεται πώς θά προέλθουν από 
διαρθρωτικές μεταβολές εξ αίτιας τής έντάξεως. Τά 
οφέλη αύτά δυνατό να είναι σπουδαιότερα άπό τά 
προαναφερθέντα, άλλα είναι επίσης καί περισσότερο 
αβέβαια, άφοΰ δέν είναι σίγουρο πώς θά επέλθει ή 
απαραίτητη διακίνηση παραγωγικών συντελεστών, 
καί στον άπαιτούμενο βαθμό, για νά συντελέσει στή 
δημιουργία τους. Άναφερόμαστε εδώ στή διακί­
νηση παραγωγικών συντελεστών άπό τήν ιδιωτική 
πρωτοβουλία, καί όχι άπό τήν όργάνωση μέ τή μορ­
φή δανείων ή εισφορών άπό τά διάφορα κοινοτικά 
ταμεία, πράγμα πού όπως θά δούμε πιό κάτω θά 
γίνει. Ή πλήρης ένταξή μας στήν Κοινή ’Αγορά δέν 
πρόκειται νά δημιουργήσει περισσότερα πλεονε­
κτήματα ή κίνητρα γιά τούς ξένους κεφαλαιού­
χους άπό τά ήδη υφιστάμενα. Ίο ΝΔ 2687/1953, 
πού ρυθμίζει τά περί Επενδύσεων καί Προστασίας 
Ξένου Κεφαλαίου, χορηγεί στούς ξένους υπενδύτες 
σοβαρά προνόμια—πλήν φυσικά τής άσφάλειας 
τής έπενδύσεως, έπανεξαγωγής κερδών καί άρχικοΰ 
κεφαλαίου—μέ τή μορφή διαφόρων φορολογικών 
άπαλλαγών καί άλλων διευκολύνσεων πού εγχώ­
ριες επιχειρήσεις δέν άπολαμβάνουν κατά κανόνα. 
Στήν εικοσαετία 1953-73, ή εισαγωγή ξένων κεφα­
λαίων εφθασε μόλις τά 721 έκατ. δολλάρια, άπό τά 
όποια τά 566 έκατ. επενδύθηκαν στον τομέα τής 
μεταποιήσεως.1 2 * * *Ό πίνακας 4 δίνει μιά εικόνα τής 
προελεύσεως τών κεφαλαίων τούτων, καί τό πρώτο 
συμπέρασμα πού προκύπτει είναι πώς ή πολιτική 
προσελκύσεως ξένων κεφαλαίων δέν άπέδωσε ση­
μαντικά άποτελέσματα. Τό δεύτερο σημείο είναι πώς, 
μέ εξαίρεση τά αμερικάνικα κεφάλαια, τά υπόλοιπα 
είναι στή μεγάλη τους πλειοψηφία κοινοτικής προε-
1. Δυνατό νά ύπάρχουν ορισμένες μικροδιαφορές στά ποσά 
πού οφείλονται στις διακυμάνσεις τών ισοτιμιών τών διαφό­
ρων νομισμάτων κατά τή μετατροπή τους σέ δολλάρια.
2. Οί ξένες έταιρίες έχουν, κατά κανόνα, αποκτήσει κυ­
ριαρχική θέση στούς έπΐ μέρους κλάδους τής μεταποιήσεως,
καί τούτο μέ έλάχιστη σχετικά δαπάνη χάρη στό μικρό μέ­
γεθος τών έγχώριων έπιχειρήσεων.
λεύσεως, χωρίς όμως αυτό νά σημαίνει πώς ή σύνδεόη 
τής Ελλάδας μέ τήν Κοινή ’Αγορά έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στήν έξέλιξη αυτή. Ό άποφασιστικός παρά­
γοντας προσελκύσεως τών κεφαλαίων τούτων ήταν 
μάλλον ή προνομιακή μεταχείρισή τους παρά ή 
βοήθεια τών κοινοτικών οργάνων.8 'Ένα χαρακτη­
ριστικό παράδειγμα προνομιακής μεταχειρίσεως 
δίνεται άπό τήν επένδυση τής γαλλικής εταιρίας 
Πεσινέ στήν «Άλουμίνιον τής 'Ελλάδος Α.Ε.». Ή 
Πεσινέ επένδυσε περίπου 165 έκατ. δολλάρια καί 
προσελκύστηκε στή χώρα μας όχι μόνο άπό τους 
άφθονους έλληνικούς βωξίτες, άλλά καί άπό τήν έξαι- 
ρετικά φθηνή τιμή παροχής ήλεκτρικής ένέργειας 
(κατά πολύ χαμηλότερης καί άπό τή μειωμένη βιο­
μηχανική ταρίφα). "Αν ληφθή ύπ’ όψη ότι ή ’Αλου- 
μίνιον τής Ελλάδος, ή ESSO-PAPAS καί ή ΛΑΡΚΟ 
(ιδιαίτερα ήλεκτροβόρες) καταναλώνουν γύρω στό 
25-26% τής παραγόμενης έτήσια ήλεκτρικής ένέρ- 
γειας, άντιλαμβάνεται κανείς τό βαθμό μέ τόν όποιο 
τό ελληνικό κοινό έπιδοτεΐ τό κόστος τών έπιχειρή­
σεων αυτών.
Οί ύποστηρικτές τής έντάξεως ισχυρίζονται ότι ή 
ένταξη τής Ελλάδας στήν Κοινή ’Αγορά θά συνο- 
δευθή άπό τή ροή ιδιωτικών κοινοτικών κεφαλαίων 
στήν Ελλάδα. ’Αλλά δέν ύπάρχουν ιδιαίτερα ισχυροί 
λόγοι πού νά δικαιολογούν κάτι τέτοιο, καί τούτο, 
γιατί ή ένταξη δέν πρόκειται νά δημιουργήσει 
περισσότερες καί άποδοτικότερες ευκαιρίες άπα- 
σχολήσεως ξένου κεφαλαίου στήν Ελλάδα άπό τίς 
σημερινές ούτε καί νά έπηρεάσει τήν έλκυστικότητα 
τής Ελλάδας γιά τούς έξωκοινοτικούς έπενδύτες, 
πού έχουν πάντα τήν έπιλογή έννέα άκόμη χωρών τής 
Κοινότητας γιά τήν έγκατάσταση νέων τυχόν εται­
ριών.
"Οσον άφορά τή ροή ευρωπαϊκής τεχνολογίας πού 
θά άκολουθήσει τήν ένταξη, πρέπει νά παρατηρηθή 
ότι ή συνεργασία ξένου καί έγχώριου κεφαλαίου καί 
ή χρησιμοποίηση ξένης καί ιδιαίτερα εύρωπαϊκής 
τεχνολογίας βρίσκονται ήδη σέ πλήρη άνθηση καί, 
ένώ είναι δυνατόν αυτή ή κατάσταση νά ένταθή μετά 
τήν ένταξη, τά άποτελέσματα μιάς τέτοιας προσπά­
θειας δέν είναι άναγκαστικά ευνοϊκά γιά τήν Ελλάδα. 
Άπό τήν άνάλυση στοιχείων πού άφοροΰν 3.208 έπι- 
χειρήσεις μορφής ΑΕ καί ΕΠΕ, άποδεικνύεται πώς 
551 ελληνικές έταιρίες—συνήθως οί μεγαλύτερες 
στούς κλάδους τους—είχαν σάν μετόχους άντί- 
στοιχες ξένες έταιρίες, καί στον τομέα τής τεχνολο­
γίας 94 ελληνικές έταιρίες είχαν συμφωνίες άδειών
3. Τόν Όκτώβρη 1966 στή διάσκεψη τής μικτής κοινο­
βουλευτικής έπιτροπής συνδέσεως Έλλάδας-ΕΟΚ στήν Του­
λούζη, εγινε μεταξύ τών άλλων δεκτή καί μια πρόταση πού 
αφορούσε Ιδιωτικές έπενδύσεις. Ή πρόταση αύτή έγινε άπο- 
δεκτή έπίσης άπό τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο τό Δεκέμβρη 
1966. Ή δικτατορία πού ακολούθησε όμως άνέστειλε κάθε 
έπίσημη, τουλάχιστο, κοινοτική πρωτοβουλία ύποβοηθήσεως 
Ιδιωτικών έπενδύσεων στήν Ελλάδα.
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(licencing agreements) γιά παραγωγή ξένων προϊόν­
των, 156 είχαν συμφωνίες γιά τή χρήση δικαιω­
μάτων εύρεσιτεχνίας (royalty agreements) καί 47 
είχαν συμφωνίες γιά τή χρησιμοποίηση ξένων με­
θόδων παραγωγής (know-how agreements).1 "Οπως 
θά περίμενε κανείς, οί άδηλες πληρωμές γιά τή χρή­
ση σημάτων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας καί γενι­
κότερα ξένης τεχνολογίας, έχουν αύξηθή κατά τά 
τελευταία χρόνια, ενω είναι συζητήσιμο κατά πόσο 
οί ποιοτικές διαφορές τών διαφορισμένων προϊόν­
των δικαιολογούν τις αρκετά ψηλές τιμές των προϊ­
όντων αύτών, πού είναι κατά κανόνα πολύ ψηλό­
τερες από τις τιμές των ίδιων ή αντίστοιχων προϊ­
όντων πού προσφέρονται άπό τις μητρικές έταιρίες 
σέ ξένες άγορές. Ή έμμονή στήν ιδέα ότι «κάθε 
ξένο καί καλύτερο», πού γιά χρόνια μάστιζε καί μα­
στίζει τήν ελληνική κοινωνία, μάς στοιχίζει άκριβά 
κι εμποδίζει, τό κυριότερο, τήν ανάπτυξη πρω­
τοβουλίας γιά τή δημιουργία καί προώθηση εγχώ­
ριας τεχνολογίας. Στο βαθμό πού έχει έπιχειρηθή 
έρευνα στον τομέα αύτό γιά τή βελτίωση καί εξεύ­
ρεση νέων μεθόδων παραγωγής, τά αποτελέσματα 
ύπήρξαν ικανοποιητικά. Ή διαδικασία όμως αύτή 
δέν είναι διαδομένη ανάμεσα σέ ελληνικές επι­
χειρήσεις. Χρειάζεται, έπομένως, δράστηριοποίη- 
ση καί προς αύτή τήν κατεύθυνση πού θά περιορίσει 
σημαντικά τήν έξάρτηση άπό ξένες πηγές καί θά 
μειώσει έπίσης τις άδηλες πληρωμές. 'Υπάρχει άλ­
λωστε τό κίνητρα πώς όσο περισσότερο πετυχη­
μένες άποβούν αύτές οί προσπάθειες τόσο περισ­
σότερες έλπίδες έξαγωγής αύτών των μεθόδων θά 
έχουν οί δημιουργοί τους. Φυσικά, άποφασιστικό 
ρόλο θά παίξει τό κόστος ευκαιρίας των παραγωγι­
κών πόρων πού θά χρειαστή νά διατεθούν γιά έρευ­
να Καί άνάπτυξη έγχώριας τεχνολογίας. Γιά όρι- 
σμένα είδη δυνατό τό κόστος αύτό τής τεχνολογίας 
νά υπερβαίνει τήν τιμή άποκτήσεώς της άπό τούς 
ξένους, καί φυσικά θά συμφέρει νά συνεχίσουμε νά 
προμηθευόμαστε τήν τεχνολογία αύτή άπό τό έξω- 
τερικό. Γιά μιά σειρά όμως άπό άλλα είδη οί πιθα­
νότητες είναι πώς ή έγχώρια τεχνολογία μπορεί νά 
είναι έξ ίσου αποτελεσματική μέ τήν ξένη καί ιδιαί­
τερα έπωφελής γιά τήν οικονομία.
Ή άνάλυση πού έπιχειρήθηκε μέχρι στιγμής 
αφορούσε περισσότερο τή μεταποίηση γιατί τό 
μεγάλο έρωτηματικό είναι καί θά παραμείνει γιά τά 
επόμενα χρόνια ή ικανότητα του μεταποιητικού μας 
τομέα νά αυξήσει σημαντικότερα τήν παραγωγικό­
τητά του καί νά συμβάλει αποφασιστικότερα στήν 
καλυτεύρευση τοϋ ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 
“Αν λάβουμε ύπ’ όψη δτι τά έλληνικά βιομηχανικά 
προϊόντα άπολαμβάνουν πλήρους έλευθερίας εισό­
δου στις χώρες τής ΕΟΚ (τών έξι) άπό τό 1968, δέν
1. ICAP 1975, ΟΙκονομικός 'Οδηγός τών εν 'Ελλάδι 'Εται­
ρειών.
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βλέπουμε τί περισσότερα πλεονεκτήματα μπορεί νά 
προσκομίσει ή «τυπική» γιά τή βιομηχανία μας 
ένταξη, πού δέν ύπάρχουν τώρα. Ή έλληνική βιο­
μηχανία είναι ουσιαστικά ένταγμένη στήν ΕΟΚ άπό 
τό 1968 καί απολαμβάνει δλα τά ύποτιθέμενα οφέλη 
μιας πολυάνθρωπης ξένης άγοράς καί τής προστασίας 
—μειωμένης φυσικά—τών δασμών στήν έγχώρια. 
Χωρίς νά παραβλέπεται ή πρόοδος τής μεταποιή- 
σεως πού έπιτελέσθηκε στά χρόνια πού μεσολάβησαν 
άπό τήν έποχή τής συνδέσεως τής χώρας μας μέ 
τήν Κοινότητα, ώστόσο μπορεί νά χαρακτηρισθή 
ανεπαρκής τόσο γιά τις πραγματικές ανάγκες τής 
οικονομίας, δσο καί γιά τή δοκιμασία πού τήν ανα­
μένει, όταν τά τελευταία τείχη προστασίας πού τήν 
περιβάλλουν παραμερισθοΰν. Στις σύγχρονες βιο­
μηχανικά αναπτυγμένες οικονομίες, όπως έπίσης καί 
στις αναπτυσσόμενες, ό μεταποιητικός τομέας εί­
ναι εκείνος πού αναμένεται νά σημειώνει ταχύτερους 
αύξητικούς ρυθμούς τής παραγωγικότητας, καί οί 
ρυθμοί τών αναπτυσσόμενων οικονομιών, ceteris 
paribus, νά είναι ταχύτεροι τών αντίστοιχων τών 
άναπτυγμένων, γιά τό λόγο δτι ή βιομηχανική βάση 
τών πρώτων είναι σχετικά μικρή. Τό γεγονός λοιπόν 
δτι ή έλληνική βιομηχανία δέν μπόρεσε νά άξιοποιή- 
σει άποτελεσματικότερα, στά χρόνια πού πέρασαν, 
τις εύκαιρίες διεισδύσεως στις άγορές ψηλών εισο­
δημάτων τών χωρών τής Κοινότητας, όφείλεται πι­
θανότατα στήν έλλειψη ένός ή περισσοτέρων συν­
τελεστών πού άναφέραμε πιό πάνω, ή προσφορά τών 
οποίων δέν πρόκειται νά μεταβληθή σημαντικά μέ 
τή πλήρη ένταξή μας στήν Κοινή 'Αγορά.
’Αντίθετα ύπάρχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας 
γιά τήν τύχη πολλών έλληνικών έπιχειρήσεων πού 
θά βρεθούν αντιμέτωπες στον ξένο ανταγωνισμό, 
άπροστάτευτες άπό τούς δασμούς καί άπογυμνωμέ- 
νες άπό διάφορες άλλες ένισχύσεις. Οί έλληνικές 
έξαγωγές έπιδοτοϋνται, κατά κανόνα, μέσω έπιστρο- 
φών έπιτοκίου, πού κυμαίνονται γύρω στό 6% τής 
άξίας τών έξαγωγών Καί πού έπιβαρύνουν τόν προϋ­
πολογισμό μέ 3,5 δισεκατ. δραχμές τό χρόνο. Οί έξα- 
γωγεΐς άπολαμβάνουν έπίσης ορισμένων φορολο­
γικών απαλλαγών πού αύξάνουν τήν ένίσχυση γύρω 
στό 17% τής άξίας τών έξαγωγών.2 Οί άμεσες αύ­
τές έξαγωγικές έπιδοτήσεις αποτελούν ανάθεμα γιά 
τήν ΕΟΚ, καί φυσικά ή θά πρέπει νά έκλείψουν εν­
τελώς (σύμφωνα τουλάχιστο μέ τις αρχές τής ΕΟΚ) 
ή νά περιοριστούν καί άντικατασταθοΰν μέ διαφορε­
τικής μορφής βοήθεια (λ.χ. περιφερειακή). Οί 
έλληνικές αρχές ασχολούνται μάλιστα αύτό τόν και­
ρό μέ τό θέμα τής άναμορφώσεως τού συστήματος 
έξαγωγικών ένισχύσεων. Δεδομένης τής σημασίας 
αύτών τών κινήτρων, είμαστε κάπως διστακτικοί 
νά συμμεριστούμε τόν ένθουσιασμό καί τήν αισιο­
δοξία τών Ελλήνων έπιχειρηματιών-έξαγωγέων
2. The Economist, Vol. 260, No 6937, 14/8/1976, p. 62.
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όσον αφορά τις ευκαιρίες πού ή πλήρης ένταξη θά 
δώσει στήν έλληνική βιομηχανία.
Δεν κάνουμε έδώ έκκληση για προστασία άντα- 
ποδοτικών μονάδων. Τέτοιες μονάδες πού αποτελούν 
βάρος γιά τήν οικονομία μπορούν εύκολα νά έκλεί- 
ψουν με διαφορετικά μέτρα τονώσεως του ανταγωνι­
σμού παρά μέ τήν ολοσχερή κατάργηση τής δασμο­
λογικής προστασίας. Καί τέτοια μέτρα χρειάζονται 
το ταχύτερο δυνατό, ώστε διάφορες άγορές νά συνη­
θίσουν στήν ιδέα. Συζητάμε γιά τήν προστασία εκεί­
νων των σχετικά μικρών καί αδύνατων, άλλά προο­
δευτικών μονάδων, πού δεν έχουν ακόμη άνδρωθή, 
άλλα έχουν τις δυνατότητες νά τό κάνουν μέσα σέ 
ένα πλαίσιο σχετικής δασμολογικής προστασίας άπό 
ξένα γιγάντια συγκροτήματα. Τό επιχείρημα τής προ­
στασίας τής «νηπιακής βιομηχανίας» είναι πανί­
σχυρο γιά αναπτυσσόμενες οικονομίες—δχι μόνο 
άπό αυστηρά οικονομικούς λόγους—καί μακροπρό­
θεσμα εΐναι σημαντικότερο άπό τήν άριστη κατα­
νομή των παραγωγικών συντελεστών. Άς μή ξε­
χνάμε πώς όλες οί χώρες τής ΕΟΚ (μέ τήν εξαίρεση 
τού Ήν. Βασιλείου) χρησιμοποίησαν τή δασμολο­
γική προστασία σάν όπλο γιά τή βιομηχανική τους 
ανάπτυξη. Τό ίδιο ισχύει καί γιά άλλες βιομηχανικά 
αναπτυγμένες χώρες, όπως ή Ιαπωνία, Ήν. Πολιτείες 
κ.α. Ή προστασία δέν εΐναι βρώμικη λέξη. Γιά άνα- 
πτυσσόμενες οικονομίες μάλιστα σάν τήν έλληνική 
ίσως αποτελεί τό μοναδικό δρόμο επιτυχίας. Μετα- 
τρέποντας κάπως μιά σχετική μεταφορά μπορούμε νά 
πούμε πώς ύπάρχουν δυό τρόποι γιά νά μάθει ενα 
νήπιο νά κολυμπά. Ό ένας εΐναι νά ριχτή άμέσως στά 
βαθιά νερά μέ τήν ελπίδα πώς τό αίσθημα τής αύτο- 
συντηρήσεως θά λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ό 
άλλος εΐναι ή προοδευτική καθοδήγηση άπό έμπειρο 
εκπαιδευτή. Ευχόμαστε, αφού προτιμήθηκε ό πρώ­
τος τρόπος, ή βιομηχανία μας νά κατορθώσει νά 
έπιπλεύσει.
γεωργία καί κοινή αγροτική πολιτική
'Ο άγροτικός μας τομέας είναι έκεΐνος πού παρου­
σιάζει τις περισσότερες δυσκολίες αναφορικά μέ τήν 
ένταξή μας στήν ΕΟΚ, άλλά ταυτόχρονα προσφέρει, 
τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, καί τις καλύτερες ευ­
καιρίες άντλήσεως πλεονεκτημάτων. Ή έλληνική 
γεωργία είναι πολύ καθυστερημένη σέ σχέση μέ τις 
γεωργίες τών χωρών-μελών τής Κοινότητας. Συγ­
κεκριμένα, ενώ τό ποσοστό τού άπασχολουμένου 
άγροτικοΰ μας πληθυσμού εΐναι 34,1% τού συνολι­
κού ενεργού πληθυσμού τής χώρας, ή συμβολή τού 
άγροτικοΰ τομέα στό ΑΕΠ είναι μόλις 14,8%. Τά 
άντίστοιχα μεγέθη γιά τήν ΕΟΚ τών εννέα εΐναι 
8,9% καί 5,2%.1 Άμεση συνέπεια αυτού εΐναι ότι
1. Βλέπε: Eurostat, Basic Statistics of the Community,
1975-76, Υπουργείο Συντονισμού καί Προγραμματισμού. 
Προΰωρινοί Λογαριασμοί τής 'Ελλάδος, Έτους 1973.
ή παραγωγικότητα τής έλληνικής γεωργίας εΐναι 
άρκετά χαμηλή σέ σχέση μέ τή μέση κοινοτική- 
γιά τό 1973, λ.χ., τό κατά κεφαλήν προϊόν γιά τόν 
"Ελληνα άγρότη ήταν 1.375 δολλάρια, ένώ γιά τήν 
ΕΟΚ έφθανε τά 3.200 δολλάρια.2
Τί έλπίδες λοιπόν μπορεί νά έχει ή έλληνική 
γεωργία μετά τήν ένταξη τής Ελλάδας στήν ΕΟΚ; 
Γενικά οί προοπτικές έμφανίζονται άρκετά ευνοϊκές 
καί οπωσδήποτε εύνοϊκότερες άπό τις προοπτικές 
τής βιομηχανίας μας. Ύπάρχουν φυσικά σοβαρές 
έπιφυλάξεις πού άφοροΰν τόσο διαρθρωτικές άλ- 
λαγές στή γεωργία μας καί τήν ικανότητα τού άγρο- 
τικοΰ μας τομέα νά άντισταθή στον κοινοτικό άντα- 
γωνισμό, όσο καί στά προϊόντα τρίτων χωρών μέ 
τις όποιες ή ΕΟΚ έχει ειδικές συμφωνίες, όπως μεσο­
γειακών χωρών ή τής Συμφωνίας τού Lomé πού υπο­
χρεώνει τήν Κοινότητα νά άπορροφά ορισμένα 
γεωργικά προϊόντα χωρών τής Αφρικής, Καραϊ- 
βικής καί Ειρηνικού, καί οί όποιες θά δεσμεύσουν 
καί τήν Ελλάδα. Άν όμως κατορθώσουμε νά άξιο- 
ποιήσουμε τήν προβλεπόμενη άγροτική βοήθεια, 
τότε τό πρόβλημα μπορεί νά ξεπεραστή. Τά έλλη- 
νικά άγροτικά προϊόντα θά άπολαμβάνουν πλήρους 
έλευθερίας διακινήσεως στις άγορές τής Κοινότη­
τας καί δέν θά επιβαρύνονται μέ άντισταθμιστικές 
εισφορές, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Τά μεγαλύ­
τερα όμως οφέλη πρόκειται νά προκόψουν άπό τή 
λειτουργία τής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πού 
άξίζει τόν κόπο νά τήν περιγράφουμε σύντομα. Ή 
ΚΑΠ παίζει σημαντικό ρόλο στήν Κοινότητα καί 
γύρω στό 70% τού κοινοτικού προϋπολογισμού 
διατίθεται γι’ αυτή. Φυσικά ό προϋπολογισμός αύ- 
τός άντιπροσωπεύει ένα ελάχιστο ποσοστό τού 
συνολικού ΑΕΠ τών εννέα (ό προϋπολογισμός τού 
1977 φθάνει τά 9.260 έκατ. λογιστικές μονάδες καί 
άποτελεΐ τό 0,62% τού ΑΕΠ τής ΕΟΚ τών εννέα”). 
Οί άντικειμενικοί σκοποί τής ΚΑΠ, σύμφωνα μέ 
τό άρθρο 39 τής Συνθήκης τής Ρώμης, περιλαμβά­
νουν τήν αύξηση τής άγροτικής παραγωγικότητας, 
τή σταθεροποίηση τών άγορών, τήν έξασφάλιση 
τακτικών προμηθειών καί προσιτών τιμών γιά τούς 
καταναλωτές, καθώς επίσης καί τή διασφάλιση ένός 
ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου γιά τόν άγροτικό 
πληθυσμό. Ή ΚΑΠ στηρίζεται σέ κοινές τιμές 
άσφαλείας, πού ορίζονται κάθε χρόνο άπό τό Συμ­
βούλιο Υπουργών σέ τέτοια έπίπεδα, πού επιτρέ­
πουν στούς άγρότες τήν πραγματοποίηση ικανοποιη­
τικών εισοδημάτων. Άν οί τιμές πέφτουν κάτω μιας 
παρεμβατικής τιμής, τότε ή Κοινότητα μέσω τού Τμή­
ματος Εγγυήσεων τού Αγροτικού Ταμείου παρεμ­
βαίνει, άγοράζει τό πλεόνασμα καί διατηρεί τις τιμές 
στά προκαθορισμένα έπίπεδα. Επίσης ή ΕΟΚ στήν
2. Ξ. Ζολώτας, op. cit.
3. European Communities Commission, Background Note, 
20-7-76.
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προσπάθειά της νά προστατεύσει τις κοινοτικές 
τιμές, όταν οί διεθνείς τιμές είναι χαμηλότερες, έπι- 
βάλλει μεταβαλλόμενες αντισταθμιστικές εισφορές 
στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων άπό έξωκοι- 
νοτικές χώρες καί χορηγεί έξαγωγικές επιδοτήσεις 
έτσι, ώστε κοινοτικά προϊόντα νά μπορούν νά εισ­
έρχονται σέ διεθνείς αγορές. Βλέπουμε δηλαδή πώς 
ή κοινοτική αγροτική πολιτική στηρίζεται σέ εν­
τελώς άντίθετες αρχές άπό εκείνες τής βιομηχανικής 
πολιτικής. "Ενα άπό τά πρακτικά προβλήματα έφαρ- 
μογής τής ΚΑΠ είναι ότι αποτελεί κίνητρο για τή 
δημιουργία πλεονασμάτων, αφού οί κοινοτικές 
τιμές είναι κατά κανόνα ανώτερες των διεθνών. Ίο 
πρόβλημα αυτό μάς είναι φυσικά γνώριμο άπό τή 
δική μας έμπειρία μέ τις αγροτικές επιδοτήσεις. 
Γενικά ή κρατική παρέμβαση στον καθορισμό τιμών 
ασφαλείας αναγνωρίζεται πώς προκαλεί ανωμαλίες 
στή λειτουργία του μηχανισμού τιμών, καί ό τρό­
πος αυτός παρεμβάσεως (τιμές ασφαλείας) είναι 
ιδιαίτερα άναποτελεσματικός μέ τή διαστροφή τι­
μών καί τή σπατάλη πόρων πού συνεπάγεται γιά 
τήν οικονομία. Άπό τήν άλλη πλευρά ή ύπαρξη 
ενός σημαντικού άγροτικοϋ τομέα στή Κοινότητα 
—περίπου τό 20% τού ενεργού πληθυσμού της 
κατά τό 1958—σήμαινε πώς μιά διαδικασία οικο­
νομικής καί στό μέλλον πολιτικής ένοποιήσεως, 
σάν τήν προβλεπόμενη άπό τήν ΕΟΚ, δέν θά είχε 
ελπίδες επιτυχίας άν άφηνε τόν τομέα αυτόν απρο­
στάτευτο. Γεγονός πάντως παραμένει πώς όσο απο­
τελεσματική υπήρξε μέχρι σήμερα ή λειτουργία 
τής Κοινής ’Αγοράς όσον άφορά τή διακίνηση βιο­
μηχανικών προϊόντων, τόσο άναποτελεσματική ήταν 
στον γεωργικό τομέα. Τό παράδοξο είναι πώς στήν 
περίπτωσή μας ή Ελλάδα πρόκειται νά ώφεληθή, 
τουλάχιστον χειροπιαστά, άπό τή λειτουργία ακρι­
βώς τής ΚΑΠ, ενώ, όπως είδαμε πιό πάνω, τά οφέλη 
άπό τόν τομέα τής μεταποιήσεως είναι άρκετά αβέ­
βαια καί, όπως θά δούμε στή συνέχεια, ή μεταποίησή 
μας θά υποστή σημαντικές πιέσεις άν ό γεωργικός 
μας τομέας πρόκειται νά φθάσει τά κοινοτικά επί­
πεδα. Οί αδυναμίες αύτές τής ΚΑΠ έχουν, όπως θά 
περίμενε κανείς, απήχηση μεταξύ τών σημερινών 
συνεταίρων μιά καί όρισμένες χώρες τής Κοινότη­
τας βρίσκουν τό κόστος λειτουργίας τής ΚΑΠ άρκε­
τά βαρύ καί θά ήθελαν σημαντικές μεταβολές, Ή 
ένταξη λοιπόν μιάς ακόμη χώρας μέ σημαντικό καί 
άντιπαραγωγικό άγροτικό τομέα, όπως ή Ελλάδα, 
χειροτερεύει τήν κατάσταση. Ή πρόσθετη επι­
βάρυνση γιά τήν ΕΟΚ άπό τήν ελληνική συμμε­
τοχή είναι οριακή—γύρω στό 6% τού προϋπολογι­
σμού τού 1976—αλλά αύτό δέν εμπόδισε σημαντικές 
αντιδράσεις, ιδιαίτερα άπό έκεϊνες τις χώρες πού 
φοβούνται περιορισμό τών δικών τους έπιδομάτων- 
ένισχύσεων. 'Ο πίνακας 5 δείχνει τις υποχρεώσεις καί 
τά δικαιώματα τών διαφόρων μελών άπό τή λειτουρ­
γία τής κοινής άγροτικής πολιτικής γιά τό 1975.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Απολογισμός τον Κοινού ’Αγροτικού Ταμείου 
κατά τό 1975 Έκατ. γερμ. μάρκα
Κατέβαλαν περισσότερα Έλαβαν περισσότερα
απ’ όσα έλαβαν απ’ όσα κατέβαλαν
— Δυτική Γερμανία 2657 —Ηνωμένο Βασίλειο 851
— Βέλγιο 510 —Δανία 813
—Ιρλανδία 716
— ΛουξεμβοΟργο 8 —’Ιταλία 462
—Γαλλία 233
—'Ολλανδία 101
Πηγή: Δελτίον Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχά- 
V ω V, Τόμος 28, Άριθ. 331, 15-4-1976.
Εκτός άπό τό Τμήμα Εγγυήσεων, τό Άγροτικό 
Ταμείο εχει καί τό Τμήμα Καθοδηγήσεως πού είναι 
επιφορτισμένο μέ τήν παροχή βοήθειας προς τις 
χώρες-μέλη γιά έκσυγχρονισμό καί άναδιάρθρωση 
τής γεωργίας τους καί αύξηση τής παραγωγικότη­
τάς της. Μιά καί, όπως είδαμε, ή ελληνική γεωργία 
είναι καθυστερημένη, ή Ελλάδα πρόκειται νά λάβει 
σχετική βοήθεια καί άπό τό τμήμα αυτό γιά τήν επι­
τάχυνση ορισμένων διαρθρωτικών αλλαγών πού 
επιβάλλεται νά πραγματοποιηθούν. Άπό τήν άλλη 
πλευρά, μιά καί οί τιμές τών ελληνικών άγροτικών 
προϊόντων είναι κατά κανόνα χαμηλότερες τών κοι­
νοτικών, έξισορρόπησή τους σημαίνει σημαντική 
αύξηση τών εισοδημάτων τών 'Ελλήνων γεωργών, 
καί τούτο πιθανόν νά άποτελέσει, τουλάχιστο μεσο­
πρόθεσμα, αντικίνητρο γιά τή μαζική έξοδο τού 
πλεονάζοντας άγροτικοϋ πληθυσμού άπό τόν γεωρ­
γικό τομέα. Ό καθηγητής Ζολώτας1 υπολογίζει 
πώς ό αριθμός τών άπασχολουμένων στήν ελληνική 
γεωργία είναι μικρότερος άπό έκεΐνον πού δώσαμε 
πιό πάνω (τό 34,1% άποτελεϊ εκτίμηση). Τούτο 
είναι πολύ πιθανόν αλλά ή μεγαλύτερη μείωση θά 
έξαρτηθή άπό πολλούς παράγοντες, ό σημαντικό­
τερος τών όποιων ίσως είναι ή ικανότητα τού μετα­
ποιητικού μας τομέα νά έπεκταθή σημαντικά. Άν 
απώτερος στόχος μας είναι ή έξισορρόπηση τής διαρ- 
θρώσεως τής οικονομίας μας μέ τήν παρόμοια τών 
χωρών-μελών τής ΕΟΚ, τότε θά πρέπει νά σκο­
πεύουμε σ’ ενα άγροτικό τομέα πού δέν θά άπα- 
σχολεΐ πάνω άπό 350-500 χιλιάδες Έλληνες άγρό- 
τες,2 καί αυτό ίσως σέ πρώτη φάση μόνο, Τούτο 
σημαίνει τήν έξεύρεση άπό τούς άλλους τομείς τής 
οικονομίας, καί ιδιαίτερα τής μεταποιήσεως, μιά 
καί ό τομέας ύπηρεσιών είναι μάλλον πληθωρι­
στικός καί κάπως παρασιτικός, θά λέγαμε, 630-780
1. Ξ. Ζολώτας, op. cit.
2. Αυτό αντιπροσωπεύει, μέ σημερινά πληθυσμιακά δεδο­
μένα, ενα 10-15% του ένεργοϋ πληθυσμού, καί σέ δεύτερη 
φάση (άκόμη μιά εικοσαετία;) ίσως χρειαστή νά μειωθή 
στό μισό καί άκόμη περισσότερο.
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ή *Ελλάδα και ή ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητά
χιλιάδων νέων ευκαιριών άπασχολήσεως.1 Όταν 
άναλογιστοΰμε ότι οί άπασχολαύμενοι σήμερα στή 
δευτερογενή παραγωγή υπολογίζονται σέ 850 χιλ., 
διαπιστώνουμε το μέγεθος τοΰ προβλήματος πού 
αντιμετωπίζουμε. Οι απασχολούμενοι στή μετα­
ποίηση, λ.χ., θά πρέπει σχεδόν νά διπλασιαστούν. 
Καί πρέπει νά ληφθή υπ’ όψη πώς στούς ύπολογι- 
σμούς αύταύς δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε ή φυσιο­
λογική αύξηση τού πληθυσμού (είναι αρκετά μι­
κρή, 0,57% κατά μέσοόρογιάτό 1963-1973), ούτε, τό 
σημαντικότερο, οί Έλληνες εργάτες πού βρίσκονται 
στή Γερμανία καί τυχόν θά έπέστρεφαν στήν Ελ­
λάδα. Οί τελευταίοι φυσικά όσο ανεπιθύμητοι είναι 
στή Γερμανία, κάτω από τις σημερινές οικονομικές 
συνθήκες, τόσο απαραίτητοι είναι γιά τήν ελληνική 
βιομηχανική ανάπτυξη. Εκείνο πού δέν γνωρίζουμε 
είναι φυσικά αν ή έπιστροφή τους είναι καί ευ- 
πρόσδεκτη. Φυσικά οί διαρθρωτικές αυτές αλλαγές 
θά απαιτήσουν αρκετό χρόνο γιά νά πραγματο­
ποιηθούν. Υποθέτοντας πώς μια εικοσαετία θά 
έπαρκέσει γιά τήν πρώτη φάση μειώσεως του αγρο­
τικού πληθυσμού σέ 10-15% τού συνολικού ενερ­
γού μας πληθυσμού, συμπεραίνουμε πώς 30-40 
χιλιάδες νέες ευκαιρίες άπασχολήσεως θά προσθέ- 
τονται κάθε χρόνο στή μεταποίηση γιά τήν άπορ- 
ρόφηση τού πλεονάζοντας αγροτικού πληθυσμού. 
Μιά καί όμως ενα μεγάλο τμήμα τού άγροτικού πλη­
θυσμού είναι μεγάλης σχετικά ήλικίας, ή συνταξιο- 
δότησή τους καί ίσως άκόμη ή συνταξιοδότηση 
πριν φθάσαυν τό νόμιμα όριο ήλικίας μπορούν νά 
άπαλύνουν κάπως τήν κατάσταση. 'Όταν όμως λη­
φθή έπίσης ύπ’ όψη ότι ή σύγχρονη τεχνολογία στούς 
περισσότερους κλάδους είναι ή τείνει νά είναι 
περισσότερο εντατική κεφαλαίου παρά έργασίας, 
ή επίτευξη των στόχων πού άναφέραμε πιό πάνω 
γίνεται άκόμη δυσκολώτερη. Φυσικά αν ή Ελλάδα 
πρόκειται νά περάσει άπό τις άναπτυσσόμενες στις 
βιομηχανικά άναπτυγμένες χώρες, μιά τέτοια διαδι­
κασία πρέπει άργά ή γρήγορα νά άντιμετωπιστή καί 
οί δυσκολίες νά ξεπεραστούν. Τό ζήτημα είναι άν 
ή πλήρης ένταξη τής Ελλάδας στήν ΕΟΚ είναι 
πιθανόν νά υποβοηθήσει ή όχι αυτή τή διαδικασία. 
Ή άπάντηση στό ερώτημα αύτό πρέπει νά είναι 
μάλλον καταφατική μιά καί οί μηχανισμοί τής Κοι­
νότητας προβλέπουν, όπως θά δούμε παρακάτω, ση­
μαντική ενίσχυση. Φυσικά ή Κοινή ’Αγορά είναι 
μιά λέσχη βιομηχανικά προηγμένων χωρών (μέ τήν 
εξαίρεση ίσως τής ’Ιρλανδίας) καί, μολονότι ενα
1. Πρέπει έπίσης νά τονισθή οτι ή μετακίνηση πληθυσμών 
άπό τή γεωργία προς τα αστικά κέντρα, έκτος άπό τα προβλή­
ματα πού θά δημιουργήσει στα τελευταία, πιθανόν νά έπηρεά- 
σει δυσμενώς τις περιφέρειες αύτές, Ιδιαίτερα αν ή μετακί­
νηση άποστερήσει τίς περιοχές άπό Ικανούς καί δραστήριους 
άγρότες, άπαραίτητους γιά όποιαδήποτε άναπτυξιακή καί 
προοδευτική πολιτική. Τουλάχιστον αύτό μάς έχει διδάξει 
ή έμπειρία μας άπό τή μετανάστευση.
μικρό τμήμα τού προϋπολογισμού της διατίθεται 
γιά ενίσχυση υπανάπτυκτων ή άναπτυσσόμενων οι­
κονομιών, τά διάφορα κοινοτικά ταμεία καί ο! ένι- 
σχύσεις πού χορηγούν δέν έχουν τήν έννοια ύπο- 
βοηθήσεως οικονομικής άναπτύξεως στό χώρο τής 
Κοινής ’Αγοράς, παρά μόνο σέ ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις καί περιορισμένη έκταση. Μέ άλλα λό­
για δέν πρέπει νά προσβλέπουμε στήν ένταξη σάν 
τήν πανάκεια πού θά λύσει τό άναπτυξιακό πρό­
βλημα τής οικονομίας μας. Οί ενισχύσεις πάντως 
πού προ βλέπονται είναι άρκετά σημαντικές καί 
σ’ αύτές πρέπει έπίσης νά προστεθή ή τεχνική βοή­
θεια πού οί χώρες τής ΕΟΚ θά μπορούσαν νά μάς 
προσφέρουν (άπό τή σχετική τους, λ.χ., εμπειρία 
στά θέματα άναδασμοΰ καί άναδιαρθρώσεως τής 
γεωργίας).
'Η κοινή άγροτική πολιτική χρηματοδοτείται, 
μέσω τού ’Αγροτικού Ταμείου, άπό τόν προϋπολογι­
σμό τής ΕΟΚ, πού καθορίζεται κάθε χρόνο. "Ολα 
τά κράτη-μέλη συνεισφέρουν στον κοινοτικό προϋ­
πολογισμό μέ τό λεγόμενο «σύστημα άμέσου εισο­
δήματος», σύμφωνα μέ τό όποιο τά μέλη χρηματο­
δοτούν τήν οικονομική καί κοινωνική πολιτική τής 
κοινότητας άπό «ίδιες πηγές».2 ’Αντισταθμιστικές 
εισφορές επί άγροτικών προϊόντων (μεΐον 10% γιά 
τήν κάλυψη έξόδων συλλογής), δασμοί άπό τό κοινό 
έξωτερικό δασμολόγιο έπί βιομηχανικών προϊόν­
των (μεΐον 10% γιά τήν κάλυψη έξόδων συλλογής) 
καί ενα μέρος τού φόρου προστιθέμενης άξίας 
(πού έχει άντικαταστήσει στις χώρες τής ΕΟΚ όλους 
τούς έμμεσους φόρους καί πρόκειται νά ίσχύσει 
καί στήν Ελλάδα μετά τήν ένταξη), διοχετεύονται 
στά διάφορα ταμεία, πού μέ τή σειρά τους χρηματο­
δοτούν τήν κοινή άγροτική πολιτική, περιφερειακή, 
κοινωνική, βιομηχανική, ένεργειακή πολιτική, κα­
θώς καί τή βοήθεια προς άναπτυσσόμενες χώρες 
καί τά διοικητικά έξοδα λειτουργίας τής κοινής 
άγοράς.
Ή περιφερειακή πολιτική άπο βλέπει σέ μιά 
ισόρροπη άνάπτυξη τών διαφόρων περιοχών τής 
κοινότητας καί τή διόρθωση τής τάσης οικονομικού 
συγκεντρωτισμού σέ ορισμένες περιοχές καί άπο- 
στέρησης σέ άλλες, όπως τονίσαμε πιό πάνω. Τό 
περιφερειακό ταμείο χρηματοδοτεί περισσότερο 
έκεΐνες τίς χώρες πού άντιμετωπίζουν όξύ περιφε­
ρειακό πρόβλημα, όπως, λ.χ.,’Ιταλία καί Ήν. Βα­
σίλειο πού, μεταξύ τους, άπαρροφούν 68% τών προ­
σόδων τού περιφερειακού ταμείου. Ή Ελλάδα προ-
2. Οί άντισταθμιστικές εισφορές έπί άγροτικών προϊόν­
των καί οί δασμοί τού κοινού έξωτερικοΰ δασμολογίου έπί 
βιομηχανικών προϊόντων άναφέρονται σάν κοινοτικές εισο­
δηματικές πηγές (community’s own resources), γι’ αύτό καί ή 
ΕΟΚ έπιστρέφει ένα 10% γιά τήν κάλυψη έξόδων συλλογής. 
Πρός τό παρόν αύτές οί κοινοτικές πηγές καλύπτουν γύρω 
στό 60% τού κοινοτικού προϋπολογισμού. Βλ. European 
Communities Commission, Background Note, The Community 
Budget 1977, 20-7-76.
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βλέπεται επίσης να χρηματοδοτηθή άπό τό ταμείο 
αυτό για τήν αντιμετώπιση των δικών της περι­
φερειακών προβλημάτων. Βοήθεια έπίσης προ- 
βλέπεται καί άπό τό κοινωνικό ταμείο. Ή Επιτροπή 
τής ΕΟΚ, στήν εισήγησή της προς τό Συμβούλιο 
'Υπουργών σχετικά μέ τήν ελληνική αίτηση εντά- 
ξεως, είχε υπολογίσει τήν επίπτωση τής έλληνικής 
συμμετοχής στον προϋπολογισμό τοδ 1976 σύμ­
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Φυσικά αί άριθμοί αυτοί είναι ενδεικτικοί μόνο 
τών έλληνικών υποχρεώσεων πρός καί δικαιωμάτων 
άπό τά διάφορα κοινοτικά ταμεία μέ τά σημερινά 
δεδομένα τής έλληνικής οικονομίας στά πλαίσια 
τοϋ κοινοτικού προϋπολογισμού τού 1976. Μετα­
βολές στο τελευταίο καθώς καί στον άγροτικό μας 
τομέα πρόκειται νά επηρεάσουν μελλοντικά τήν 
εικόνα αυτή. Υποθέτοντας πάντως πώς ή σημερινή 
άγροτική πολιτική τής ΕΟΚ παραμένει σέ γενικές 
γραμμές άμετάβλητη, ή 'Ελλάδα θά βρίσκεται σέ 
πλεονασματική θέση στο δουναι-λαβεΐν της μέ τήν 
κοινότητα. "Αν όμως ληφθή ύπ’ όψη ότι μερικά άπό 
τά κύρια έλληνικά άγροτικά προϊόντα, όπως φρούτα, 
λαχανικά, καπνός καί κρασιά, συγκαταλέγονται σ’ 
εκείνα πού έχουν τή μικρότερη προστασία τιμών 
στήν κοινότητα, ένώ τά δημητριακά, γαλακτοκομι­
κά καί κρέατα τή μεγαλύτερη, τό πλεόνασμα πού
1. Μία ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα= 37,5 δραχμές, 
για τό 1974. Ή Ισοτιμία αύτή χρησιμοποιείται άπό τις κοινο­
τικές άρχές γιά έπίσημες μετατροπές. Βλ. Eurostat, op. eit., 
ρ. 174.
m
άναφέρθηκε πιό πάνω θά τείνει νά μειώνεται.2 'Η 
Ελλάδα θά πρέπει έπίσης νά παρουσιάζει ένα καθαρό 
όφελος καί στό περιφερειακό δοϋναι-λαβεϊν, μιά 
καί τά περιφερειακά προβλήματα πού άντιμετωπί- 
ζει είναι τά ίδια ή καί ίσως όξύτερα άπό αυτά τής 
’Ιταλίας, Ήν. Βασιλείου καί ’Ιρλανδίας. Πριν συ- 
σταθή τό Ταμείο: Περιφερειακής Άναπτύξεως, ή 
περιφερειακή πολιτική τής κοινότητας είχε έφαρ- 
μαστή τόσο άπό τό Εύρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(πού είχε χρηματοδοτήσει χώρες-μέλη μέχρι 50% 
τής δαπάνης επανεκπαιδεύσεως καί έπανατοποθετή- 
σεως άνέργων, καί ένισχύσεως τών μισθών εργα­
τικού προσωπικού κατά τή διάρκεια μετατροπής τών 
επιχειρήσεων σέ διαφορετικούς κλάδους παραγω­
γικής δραστηριότητας), όσο καί άπό τήν Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα ’Επενδύσεων καί τό τμήμα καθοδηγήσεως 
τού ’Αγροτικού Ταμείου. Τό Ταμείο Περιφερειακής 
Άναπτύξεως συστήθηκε τό Δεκέμβρη τού 1974, 
καί γιά νά ένισχυθή κάποια περιοχή, ενα ή περισ­
σότερα άπό τά άκόλουθα κριτήρια πρέπει νά πλη- 
ρούνται. Ή περιοχή πρέπει νά έχει: α) άκαθάριστο 
εγχώριο προϊόν κατά κεφαλή μ'κρότερα τού μέσου 
κοινοτικού, β) μεγάλη εξάρτηση επί τής άγρατικής 
άπασχολήσεως, γ) μεγάλη εξάρτηση έπί άπασχολή- 
σεως σέ φθίνουσες βιομηχανίες (20% τής τοπικής 
άπασχολήσεως νά βρίσκεται σ’ αύτή τήν κατηγορία), 
δ) ένα συνεχές ψηλό έπίπεδο άνεργίας (ένα μέσο όρο 
γιά μερικά χρόνια τουλάχιστον 20% άνώτερο τού 
έθνικοΰ μέσου όρου, καί οπωσδήποτε άνώτερο τού 
3,5%) καί ε) ένα ψηλό ρυθμό μετακινήσεως τού 
πληθυσμού (τουλάχιστον 10 στούς 1.000) γιά μιά 
σχετικά μεγάλη περίοδο.3 Κατά τή σύστασή του 
τό ταμείο προικοδοτήθηκε άπό τόν προϋπολογισμό 
μέ 300 έκατ. λογιστικές μονάδες γιά τό 1975 καί 
μέ 500 έκατ. λογιστικές μονάδες γιά τό 1976 καί 
1977. Τό ελληνικό ένδιαφέρον άναφέρεται τόσο στά 
άπόλυτα κονδύλια πού θά ψηφίζονται μελλοντικά 
όσο καί στήν άναλογία διαθέσεως πού θά όριστή. 
Πρός τό παρόν τά ποσοστά είναι: ’Ιταλία 40%, 
'Ην. Βασίλειο 28%, Γαλλία 15%, ’Ιρλανδία 6,%, 
Γερμανία 6,4%, 'Ολλανδία 1,7%, Βέλγιο 1,5%, 
Δανία 1,3% καί Λουξεμβούργο 0,1%. Σύμφωνα μέ 
τούς ύπολογισμούς τής ’Επιτροπής τής ΕΟΚ τού 
πίνακα 6 καί τά διαθέσιμα τού Ταμείου Περιφερεια­
κής Άναπτύξεως γιά τό 1976 (πού ήταν 500 έκατ. 
λογιστικές μονάδες), τό νοητό έλληνικό ποσοστό 
είχε όριστή σέ 20% γιά τούς σκοπούς τών υπολο­
γισμών αύτών.
Ή πρώτη έντύπωση πού συνάγεται άπό τήν άνά- 
λυση τών κοινοτικών μηχανισμών πού έπιχειρήθηκε
2. Στον κοινοτικό προϋπολογισμό του 1977, τά γαλακτο­
κομικά προϊόντα έχουν τή μερίδα τοϋ λέοντα με 2.000 έκατ. 
λογιστικές μονάδες άπό τό σύνολο τής ΚΑΠ πού είναι 5.664 
έκατ. λογιστικές μονάδες.
3. D. Swann, The Economics of the Common Market, 
op. cit., p. 183.
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είναι πώς ή πλήρης ένταξη στήν ΕΟΚ θά έχει ευερ­
γετικά άποτελέσματα για. τήν 'Ελλάδα. Τουλάχιστον 
αυτό είναι τό συμπέρασμα τού πίνακα 6. Εκείνο 
όμως πού μέχρι στιγμής δέν εξετάσαμε προσεκτικά 
είναι μερικές άπό τις έπιπτώσεις των υποχρεώσεων 
πού αναλαμβάνουμε. Όπως άναφέραμε πιο πάνω, ή 
ΕΟΚ έχει εφαρμόσει τό «σύστημα άμέσου εισοδή­
ματος» γιά τή χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋ­
πολογισμού. Σύμφωνα μ’ αύτό όλες οί χώρες-μέλη 
πρέπει νά αποδίδουν στήν ΕΟΚ τό σύνολο των είσ- 
πράξεών τους άπό δασμούς καί αντισταθμιστικές 
εισφορές, καί αύτό φυσικά θά ίσχύσει καί γιά τήν 
Ελλάδα. "Οταν λοιπόν άρθοϋν εντελώς οί δασμολο­
γικοί φραγμοί γιά τό εμπόριο μέ τίς χώρες τής 
ΕΟΚ καί τεθή σέ εφαρμογή καί άπό τήν Ελλάδα 
τό κοινό εξωτερικό δασμολόγιο τής κοινότητας, οί 
ελληνικές εισπράξεις άπό δασμούς καί εισφορές 
θά μειωθούν κατά πολύ. Καί τούτο, γιατί οί ελληνικοί 
δασμοί είναι άρκετά ψηλότεροι άπό τό κοινό εξω­
τερικό δασμολόγιο τής ΕΟΚ καί αποτελούν ενα 
σημαντικό κρατικό έσοδο. Γιά τήν πενταετία 1968- 
1972 οί δασμοί συνέβαλαν στά κρατικά έσοδα κατά 
30*1%.1 Γνωρίζουμε πώς ή απόδοση τών έλληνικών 
δασμών στήν πενταετία 1968-1972 είναι γύρω 
στό 25% τής αξίας τών εισαγωγών καί πώς ή ΕΟΚ 
ζήτησε—σύμφωνα μέ τον πίνακα 6—78 έκατ. λογι­
στικές μονάδες πού θά αντιπροσώπευαν τό σύνολο 
τών έλληνικών εισπράξεων άπό δασμούς καί αντι­
σταθμιστικές εισπράξεις, αν ή Ελλάδα μετείχε 
τής κοινότητας κατά τό 1976. Μέ τήν προϋπό­
θεση ότι οί εισαγωγές μας τού 1976 έφθαναν άκρι- 
βώς τά ίδια επίπεδα τού 1975, τά έσοδα άπό τό έλ­
ληνικό δασμολόγιο ύπολογίζονται σέ 965 έκατ. 
λογιστικές μονάδες.2 * *Βλέπουμε λοιπόν πώς ή αλλαγή 
άπό τό έλληνικό στό κοινοτικό δασμολόγιο θά 
στερούσε τόν έλληνικό προϋπολογισμό άπό έσοδα 
τής τάξεως σχεδόν τών 900 έκατ. λογιστικών μο­
νάδων γιά τό 1976. Αυτό φυσικά δέν πρέπει νά 
μάς ξενίζει, γιατί είναι γνωστό πώς ή έλληνική 
δασμολογική προστασία είναι άρκετά ψηλή τόσο 
γιά τήν ύποβοήθηση εγχώριας παραγωγής, όσο 
καί γιατί αποτελεί μιά σημαντική πηγή κρατικών 
εσόδων. Τό ποσό λοιπόν πού θά χαθή απ' αύτή 
τήν πηγή θά πρέπει νά έξευρεθή άπό άλλες, πού 
σημαίνει πώς ή φορολογία, έμμεση ή άμεση, πρέπει 
νά αύξηθή κατάλληλα. Επειδή όμως τό φορολογικό 
μας σύστημα είναι καταφανώς όπισθοδρομικό (οί 
άμεσοι φόροι συμβάλλουν 40% καί οί έμμεσοι 60% 
στό σύνολο) καί ή ένταξή μας στήν κοινή αγορά 
θά έπιβάλει τήν υιοθέτηση τού φόρου προστιθέ­
1. Ύπουργεϊον ΣυντονισμοΟ καί Προγραμματισμοί?, 
Έ&νικοΙ Λογαριασμοί τής Ελλάδος 1958-1972, Άριθ. 22, 
Άθήναι 1973.
2. Στήν πραγματικότητα γιά τό πρώτο έννεάμηνο τοϋ
1976 οΐ εισαγωγές είναι αυξημένες κατά 5,9% σέ σχέση μέ τό
άντίστοιχο χρονικό διάστημα τοΟ 1975.
μενης άξίας—πού δέν επιτρέπει μεγάλη εύχέρεια 
στή μεταβλητικότητα τών φορολογικών συντελεστών 
—ό μόνος εύλογος τρόπος είναι ή αύξηση τής 
άμεσης φορολογίας καί ιδιαίτερα τού φόρου ει­
σοδήματος. Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί ριζική άνα- 
μόρφωση τόσο τού δημοσιονομικού μας συστήματος 
όσο καί τών φοροτεχνικών μας υπηρεσιών γιά νά 
μπορέσουν νά άνταποκριθοΰν στις καινούργιες τους 
υποχρεώσεις. ’Αναγνωρίζουμε βέβαια πώς τέτοιες 
μεταρρυθμίσεις είναι άπό πολύ καιρό έκπρόθεσμες 
στήν Ελλάδα, καί τούτο εντελώς ανεξάρτητα άπό 
τό θέμα τής έντάξεώς μας ή όχι. Μεταρρυθμίσεις 
όμως χρειάζονται καί σέ άλλους τομείς τής δημοσίας 
διοικήσεως έτσι, ώστε αύτή νά μπορέσει νά άντε- 
πεξέλθει στίς αύξημένες ανάγκες πού θά έπιβάλει 
ή ένταξη. Οί άλλαγές όμως δέν είναι εύκολο νά 
γίνουν, πολύ δέ λιγότερο νά υιοθετηθούν άπό τή 
μιά στιγμή στήν άλλη. Χρειάζεται προπαντός ένα 
διαφορετικό πνεύμα συνεργασίας πολίτη καί δημο­
σίας διοικήσεως πού δυστυχώς είναι εντελώς άγνω­
στο στή χώρα μας. Καί οφείλει τό κράτος νά απο­
δείξει πώς οί μεταβολές αύτές δέν θά μείνουν άπλές 
κενολογίες. Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι τά προβλή­
ματα αύτά αναγνωρίζονται άπό πολλούς ύποστη- 
ρικτές τής έντάξεώς καί τήν Κυβέρνηση. ’Αλλά 
ακόμη καί μέ τήν προτεινόμενη άπό ελληνικής πλευ­
ράς πεντάχρονη περίοδο προσαρμογής, πιθανό νά 
μήν υπάρχει ό άπαιτούμενος χρόνος γιά τέτοιας 
μορφής μεταβολές—πού προϋποθέτουν«... μιά πραγ­
ματική έπανάστασι στούς διοικητικούς μηχανισμούς 
τού κράτους, τών Τραπεζών, τών δημοσίων επιχει­
ρήσεων, αλλά καί στίς όργανωτικές μεθόδους τών 
περισσοτέρων ιδιωτικών μονάδων»8—καί έξομάλυν- 
ση τών δυσκολιών προτού ή έλληνική οικονομία 
καί οί θεσμοί της άντιμετωπίσουν τήν πλήρη ορμή 
τής προσκρούσεως μέ τούς θεσμούς τής Κοινότητας. 
Κατά τή γνώμη μας δέν είμαστε άκόμη προετοι­
μασμένοι γιά κάτι τέτοιο. ’Αναγνωρίζουμε πώς 
ποτέ δέν μπορούμε νά πούμε πώς θά είμαστε έντελώς 
έτοιμοι, καί φυσικά υπάρχει κάποια άξία στό γεγονός 
ότι ή έπίσπευση τών ένεργειών γιά τήν ένταξη 
δυνατό νά μάς παρακινήσει σέ έντατικότερες προσ­
πάθειες καί ίσως θυσίες προς αντιμετώπιση τών 
καινούργιων ύποχρεώσεων. ’Αλλά δυστυχώς ύπάρ- 
χουν τέτοια προβλήματα στήν κοινωνία μας, όπως 
λ.χ. τής παιδείας, πού δέν λύνονται άπλώς μέ καλή 
θέληση καί πνεύμα θυσίας. Αύτές οί αρετές μπορούν 
βέβαια νά έπισπεύσουν τήν έπίτευξη τών στόχων 
μας, άλλα δέν είναι υποκατάστατα τού χρόνου, 
πού είναι έπίσης ένας σημαντικός παράγοντας.
Άπό καταβολής τού σύγχρονου έλληνικού κρά­
τους έδώ καί 155 χρόνια, παραλείψαμε φοβερά τήν 
παιδεία μας καί δέν έπενδύσαμε άρκετά στον ανθρώ­
πινο παράγοντα, σέ αντίθεση μέ τούς ύπόλοιπους
3. Ξ. Ζολώτας, op. cil.
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ευρωπαϊκούς λαούς. ’Άν τό είχαμε κάνει, πολλά 
άπό τά προβλήματα πού αντιμετωπίζουμε σήμερα 
θά είχαν ϊσως λυθή άπό χρόνια. Συγκριτικά στοι­
χεία του ΟΟΣΑ δείχνουν πώς ή Ελλάδα ανάμεσα 
σέ 25 χώρες του οργανισμού κατέχει τήν 24η θέση 
άπό πλευράς δαπανών γιά τήν παιδεία.1 Εκφρα­
σμένες σέ ποσοστό επί τού ΑΕΠ, οί δημόσιες 
δαπάνες γιά τήν ελληνική παιδεία ήταν μόνο 2,2% 
κατά τό 1970. Μόνο ή Πορτογαλία μέ 2% δαπάνησε 
λιγότερο απ’ τήν Ελλάδα, ενώ τά άντίστοιχα ποσο­
στά γιά τήν ’Ιρλανδία, ’Ιταλία, Τουρκία καί Γιουγκο­
σλαβία ήταν 4,8%, 4,3%, 2,9% καί 4,3% (γιά. τό 1968). 
Κι όταν άναλογιστούμε πώς τό έλληνικό κατά 
κεφαλή εισόδημα είναι υπερτριπλάσιο τού τουρκ’κοΰ 
καί υπερδιπλάσιο τού γιουγκοσλαβικού, άντιλαμβα- 
νόμαστε πώς οί δαπάνες γιά τήν παιδεία άντιπρο- 
σωπεύουν μεγαλύτερο βάρος γιά τούς Τούρκους καί 
Γιουγκοσλάβους παρά γιά τούς 'Έλληνες. Όταν 
μελλοντικοί συνεταίροι μας στήν ΕΟΚ—μέ ποσοστά 
αναλφαβητισμού πού κυμαίνονται μεταξύ 1-2%— 
δαπανούν κατά κανόνα μεταξύ 4 καί 7% τού ΑΕΠ 
τους, τί ποσοστό πρέπει μιά χώρα σάν τήν Ελλάδα, 
τής όποιας τό ένα τέταρτο τού πληθυσμού είναι 
άναλφάβητοι, νά διαθέτει γιά τήν παιδεία της έτσι, 
ώστε τό εκπαιδευτικό καί εκπολιτιστικό χάσμα 
άνάμεσά μας νά μήν εύρύνεται; Τώρα πού φιλοδο­
ξούμε νά πλησιάσουμε κάπως αύτούς τούς λαούς 
εκπολιτιστικά, κοινωνικά καί οικονομικά, είναι 
καιρός νά πάψουμε νά μεταχειριζόμαστε τήν παιδεία 
σάν φτωχό συγγενή στή μοιρασιά τού εθνικού μας 
προϊόντος.
Γιά τούτο ή παιδεία μας χωλαίνει καί χωρίς 
σύντομη αναδιοργάνωσή' καί μεταρρυθμίσεις δέν 
θά μπορέσει νά προσφέρει στή χώρα εκείνο πού 
χρειάζεται στις νέες συνθήκες. Οί μεταβολές στό 
εκπαιδευτικό σύστημα επιβάλλεται νά αρχίσουν 
άπό τήν κατώτερη βαθμίδα καί νά προχωρήσουν 
μέχρι τίς ανώτατες σχολές. Στήν άνώτατη παιδεία 
επιβάλλεται ή δημιουργία νέων σχολών τόσο γιά 
τήν προετοιμασία νέων στελεχών γιά τήν οικονομία 
δσο καί γιά τόν περιορισμό τών αδήλων πληρωμών 
γιά σπουδές στό εξωτερικό, πού μάς κόστισαν σχεδόν 
60 έκατ. δολλάρια τό 1975. Ό εκσυγχρονισμός 
τής παιδείας θά πρέπει νά περιλαμβάνει ένα αρκετά 
μεγαλύτερο βαθμό επιλογής άπό δ,τι μέχρι σήμερα, 
καί ταυτόχρονα θά πρέπει νά έπιδιωχθή ή σύσταση 
νέων καί ή επέκταση τών υφισταμένων σχολών 
τεχνικής καί έπαγγελματικής κατευθύνσεως, οί 
όποιες θά πρέπει νά άποτελέσουν τμήμα τού δλου 
μας εκπαιδευτικού συστήματος καί θά είναι επο­
μένως κάτω άπό τήν άμεση έποπτεία καί χρηματο­
δότηση τού κράτους.
’Αλλά τά άποτελέσματα τής άναδιοργανώσεως καί 
τού εκσυγχρονισμού τής παιδείας μας θά είναι άναγ-
1. OECD, Economic Surveys, Greece, June 1975.
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Καστικά μακροχρόνιου χαρακτήρα, καί χρόνος 
είναι κάτι πού δέν έχουμε διαθέσιμο αύτή τή στιγμή 
στήν Ελλάδα. 'Υπάρχει ό φόβος λοιπόν πώς, 
μέ τίς καλύτερες προθέσεις, τό πιθανότερο είναι 
νά βρεθούμε ανέτοιμοι όταν ή ώρα τής έντάξεως 
φθάσει.
επίλογος
Ή πιό πάνω ανάλυση έδειξε δτι τά οφέλη τής 
Ελλάδας άπό τή δεκατετράχρονη λειτουργία τής 
συμφωνίας συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ υπήρξαν σχεδόν 
ασήμαντα. Ή μόνη χειροπιαστή βοήθεια ήταν τό 
δάνε’ο τών 125 έκατ. δολλαρίων, ένώ ή βαθμιαία 
έλευθεροποίηση τού εμπορίου φαίνεται νά λειτούρ­
γησε προς όφελος τών χωρών τής ΕΟΚ, καί είναι 
πιθανό πώς τά καθαρά αποτελέσματα ύπήρξαν αρ­
νητικά. Άπό τήν άλλη πλευρά καί μολονότι ή 
συμφωνία χαρακτηριζόταν άπό άσυμμετρία δσον 
άφαρά τίς άναληφθεϊσες άπό τά δύο μέρη υποχρεώ­
σεις, ή Ελλάδα ύπήρξε συνεπής προς όλες τίς συμ­
βατικές της ύποχρεώσεις, πράγμα πού δέν ισχύει 
κατά τρόπο αναμφισβήτητο καί γιά τήν ΕΟΚ. Ό 
βασικός λόγος γιά τήν επίδοση αύτή ήταν οί διαρ­
θρωτικές αδυναμίες τής έλληνικής οικονομίας καί 
ή έλλειψη τών κατάλληλων εκείνων παραγωγικών 
συντελεστών πού δέν τής έπέτρεψαν τήν αξιοποίηση 
τής εύρύτερης άγοράς. Πάντως δεδομένου τού τρόπου 
λειτουργίας τών κοινοτικών μηχανισμών, τό επι­
χείρημα δτι ή πλήρης ένταξη μάς συμφέρει περισ­
σότερο άπό τή διατήρηση τού παρόντος καθεστώτος 
τής συνδέσεως είναι χωρίς άμφιβολία σωστό.
Οί ύπάρχουσες όμως ενδείξεις δέν πείθουν πώς 
ή πλήρης ένταξη προβλέπεται σάν ή άναμφισβήτητη 
επιτυχία γιά τά έλληνικά συμφέροντα, πού μερικοί 
άπό τούς ύποστηρικτές της φαίνεται νά πιστεύουν. 
Μιά περισσότερο συγκρατημένη άποψη είναι πώς 
ή ένταξη αποτελεί τή λιγότερο άσχημη άπό δύο 
κακές εναλλακτικές λύσεις, πού ίσως δέν θά έπρεπε 
νά αντιμετωπιστούν άπό τήν άρχή.
Φυσικά δ,τι έγινε στό παρελθόν άνήκει πιά στήν 
ιστορία. Είναι όμως χρήσιμο νά γνωρίζουμε ακρι­
βώς τίς δυνατότητές μας καί τί μπορούμε νά περι­
μένουμε άπό τήν ένταξη χωρίς νά παρασυρόμαστε 
άπό ενθουσιασμούς καί προκαταλήψεις.
Ή αξιολόγηση τών προοπτικών τής έλληνικής 
οικονομίας δείχνει δτι ό γεωργικός μας τομέας πρό­
κειται νά ώφεληθή άπό τήν ένταξη καί οί ένισχύσεις 
τού περιφερειακού καί κοινωνικού ταμείου μπορούν 
επίσης νά βοηθήσουν κάπως τή διαδικασία τής βιο­
μηχανικής μας άναπτύξεως. Τό μεγάλο ερωτηματικό 
δμως παραμένει ή μεταποίηση. Θά μπορέσει, δπως 
οί ύποστηρικτές τής έντάξεως πιστεύουν, νά ανοίξει 
καιρούργιες άγορές καί νά επεκτείνει ύπάρχουσες 
στον πολυάνθρωπο χώρο τής Κοινής ’Αγοράς, 
συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικότερα στήν έξα-
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ή ’Ελλάδα καί ή ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα
γωγική δραστηριότητα καί τό ισοζύγιο πληρωμών; 
’Ή θά αντιμετωπίσει ανυπέρβλητα εμπόδια μετά τήν 
κατάργηση των δασμολογικών φραγμών μέ άπρό- 
βλεπτες γιά τήν οικονομία συνέπειες; Ή ερευνά 
έδειξε οτι ή έλληνική μεταποίηση είναι ούσιαστικά 
ένταγμένη στην Κοινή ’Αγορά άπό τό 1968 καί 
απολαμβάνει δύο πλεονεκτημάτων, δηλαδή τής ελευ­
θερίας διακινήσεως στις χώρες τών έξι καί τής προ­
στασίας, έστω μειωμένης, στήν εγχώρια αγορά. 
Μολονότι έχει κατορθώσει νά αύξήσει τή συμμετοχή 
της στις έξαγωγές, πρώτα τό απόλυτο ύψος δέν είναι 
επαρκές καί δεύτερο ή βάση τών κύριων έξαγώγιμων 
βιομηχανικών μας προϊόντων είναι ιδιαίτερα στενή. 
Κρίνοντας επίσης άπό τό μέγεθος τών εισαγωγών 
βιομηχανικών προϊόντων, διαπιστώνουμε τήν αδυ­
ναμία τής ελληνικής μεταποιήσεως καί ώς προς τό 
ρόλο της ύποκαταστάσεως εισαγωγών. Δέν υπάρχουν 
λοιπόν ισχυροί αντικειμενικοί λόγοι πού νά δικαιο­
λογούν τήν αισιοδοξία πολλών ύποστηρικτών τής 
έντάξεως, άνάμεσα στον έπιχειρηματικό μας κόσμο, 
οτι ή βιομηχανία μας θά κατορθώσει νά κάνει δυνα­
μικότερη διείσδυση στις αγορές τής ΕΟΚ άπό ο,τι 
μέχρι σήμερα. Μπορούμε, έπαμένως, νά προβλέ- 
ψουμε μέ σημαντική έμπιστοσύνη ότι ή ένταξή μας, 
μέτόν πλήρη δασμολογικό αφοπλισμό πού συνεπά­
γεται, θά έπιφέρει μιά διόγκωση τών εισαγωγών μας 
καί τού έμπορικοΰ ισοζυγίου μέ τήν ΕΟΚ, πού θά 
έπιδεινώσει τή θέση τού ισοζυγίου πληρωμών. Πα­
ρόμοια κατάσταση δημιουργήθηκε στό Ήν. Βα­
σίλειο μετά τήν ένταξή του στήν Κοινή ’Αγορά.
Προσπάθειες γιά τήν ποσοτικοποίηση τού κό­
στους αυτού τής έντάξεως στό ισοζύγιο πληρωμών 
είναι δύσκολο νά έπιχειρηθουν στά στενά πλαίσια 
τού άρθρου αυτού. Τέτοιες προσπάθειες απαιτούν 
πολύ περισσότερες πληροφορίες άπό ο,τι διαθέτου­
με καί έπί πλέον παρουσιάζουν ένα μεγάλο περι­
θώριο λάθους, ακόμη καί στήν περίπτωση πού τά 
σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα.
Υπάρχουν σοβαροί φόβοι γιά τήν τύχη ορισμέ­
νων κλάδων τής μεταποιήσεως, πού δυνατό νά μήν 
άντέξαυν στον ξένο ανταγωνισμό, όχι τόσο γιατί 
είναι διαρθρωτικά άντιπαραγωγικοί, αλλά γιατί 
δέν έφθασαν ακόμη στον βαθμό έκεΐνο έξελίξεως 
καί άναπτύξεως πού θά τούς έπέτρεπε νά άξιοποιή- 
σουν όλες τίς οικονομίες κλίμακας, έξωτερικές 
οικονομίες κ.ά. Οί κλάδοι αύτοί θά μπορούσαν μέ 
κάποια σχετική προστασία νά άνδρωθοΰν καί νά 
δυναμώσουν τόν κορμό τής έλληνικής βιομηχανίας, 
άλλά είναι δυνατόν ό ξένος ανταγωνισμός νά τούς 
έκμηδενίσει. "Ενας άλλος κίνδυνος πού απειλεί δυ­
ναμικές καί αξιόλογες έπιχειρήσεις είναι ή έξαγορά 
τους άπό παρόμοιες ξένες μέ έπακόλουθο δυσάρεστες 
συνέπειες γιά τήν έλληνική οικονομία. "Οσον 
αφορά τίς βασικές διαρθρωτικές αλλαγές, τής έπαυ- 
ξήσεως δηλ. τής μεταποιήσεως καί τής σημαντικής 
μειώσεως του γεωργικού· τομέα, ακόμη κι άν όλες
οί συνθήκες άποδειχθοΰν εύνοϊκές—πράγμα έντελώς 
αβέβαιο—,ή διαδικασία είναι αναγκαστικά τόσο 
μακρόχρονη, πού νά μήν έπιτρέπει σχετικά σύντομα 
άποτελέσματα, ικανά νά άπο:τρέψο:υν τόν κλονισμό 
καί τήν πιθανή κατάρρευση τής βιομηχανίας μας. 
Γενικά ή εικόνα πού παρουσιάζεται είναι εικόνα απαι­
σιοδοξίας όσον άφορά τίς ευκαιρίες τής έλληνικής 
οικονομίας καί τήν αξιοποίησή τους στον ευρύτερο 
χώρο τής Κοινής ’Αγοράς.
Οί προτεινόμενες έπίσης μεταρρυθμίσεις θά έλ­
θουν άτυχώς αργά καί δέν θά μπορέσουν νά απαλύ­
νουν κάπως τή βίαιη πρόσκρουση τής έλληνικής 
οικονομίας μέ τήν ΕΟΚ, καί ή πιθανότητα είναι 
πώς ή αδικαιολόγητη σπουδή μας νά ένταχθαΰμε 
πρόωρα ίσως μάς στοιχίσει ακριβά. Τέτοιες μεταρ­
ρυθμίσεις θά έπρεπε νά είχαν προηγηθή κατά πολύ 
τής έντάξεως, ώστε ή έλληνική κοινωνία νά είχε 
όχι μόνο τό χρόνο νά τίς αφομοιώσει άλλα καί τό 
πλεονέκτημα τής προηγούμενης άντλήσεως ορισμέ­
νων εύεργετικών αποτελεσμάτων τους. Ή όλη αντι­
μετώπιση τού θέματος μαζί μέ τήν έπιμονή τών αρχών 
νά πετύχουν οπωσδήποτε ένταξη τό ταχύτερο δυνατό 
δίνει τήν έντύπωση είτε πρόχειρης θεωρήσεως είτε 
έσφαλμένης έκτιμήσεως τών οικονομικών προβλη­
μάτων.
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